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~ ñ m K r M m * 3.126 Redacción ? HdmintsíracUíD: Sao M i is . f B Í Í O H O s s Domingo, 4 de nouiembre de 1923 
L a a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ 1 l u n e s s e v e r i f i c a r á u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
e n l a P r e s i d e n c i a . 
O p i n i o n e s . 
S e l e c c i ó n , s í ; e l e c c i o n e s , n o . 
no, presillónl/o üjel Direcilorio milUar, si la res,ponsabiliclad de la misma, xiliares de Hacienda y otra ele lo- sn-
llene el honor, etc.» dándose por entero al despacho de los cerdotes que tienen la cruz de Benoñ-
Un decreto de Marina. asuntos. cencia, que iba a pedir que se le*? £e«| r-
\ La «Gaceta» de hoy publica un Real Un nuevo partido. ye un turno en las canonjías, ya que no 
decreto de Marina, cuya paite dispósi- «El Debate» _ habla de la formación son m á s que veintiocho, 
t iva dice a s í : de un nuevo partido nacional y dice- A las seis de la tarde salió un oficial, 
para que una elección sea verdadera, los campos de la metafísica y de la l 0 Todü ^ u oflcial (lrA .((NosolroSi en honor a la verdad, du- conduciendo un pliego para Pala-o , 
. ^ el sentido estricto de su deñm- etica a indagar y aprender, y veréis oMener el pase a la situacióu de g^per- damos que la nueva organización en E l presidente siguió recibiendo viM-
0: escoger el mt-joi entre vanos, y cuales son sus respuestas. numerario, sin sueldo, cuando las ci-- cuentre arraigo fuera de las regiones tas, entre ellas la de una co n'sión de 
no (leticia, y, lo Q ê peor es. muenas La pereza es un vicio que hoy. pna- e^stancias i0 permátao; y el ministro donde los males que el nuevo partido padres de familia, que fué a pa ll-lc -e 
ví¿es dañina, es necesario e conocí- cipalnwmte por ese alarde de lujo y de MaTma i0 cónoederá, excepto en los vi©ne a combatir, están más desarrolla- aclare la situación de los cuotas del 
"de dos cosas: la una, el asunto, desbordamiento de placeres, tiene ahe- casos de moviliza(yón. dos. 20 y del 21, pues después de 'mpeM.la 
o cuestión para la que se elige, rrojada el alma humana con cadenas Art 2 0 No se vodT& ascender al em- Pero estas dudas nuestras no impli- la repat r iac ión fué suspendida, 
tteotra, la aii titud de la persona para tan fuertes y pesadas, que n i siquiera pleo inme(1iat0 Sin ejercer tres añes can que no lo deseemos y que no ten- También pidieron que se aclare la sl-
n w , que ha de se^ e l ^ d a . ha pensado en libertarse de ellas. Ade- destino á e [ O S q n e .i.n. aptitud. ga,mos el propósito de apoyar al nuevo tuación de los cuotas del 22 que han 
Tratándose, pues, de la elección para m á s de ser tan profundas las cuestio- Ar t 3 0 No acredi tará tiempo de ser- partido polít ico en la medida de núes- cumplido el período de diez meses, 
j gobierno de los puebios, se requiere, neS que comprende la ciencia, política, Yi(,i0 para el retil.0 n i para ingresar en tras fuerzas. Visitó a Primo de Rivera otra coml-
jOf.jo tanto, el conocimiento de la aunque los hombres del pueblo quisie- la 0rtlen ae San Hermenegildo. Tendrá nuestro apoyo siempre que ni sión de profesores de educación física, 
eiicin política y de la capacidad de ran estudiarlas, ¿de quién habr í an de ^ 4o Harán entrega del talonario en su programa ni en su actuación otra de secretarlos de Ayuntamiento, 
is candidatos. aprenderlas? ¿Quien se las enseñar ía? rje vaies y ¡¡QI carnet mi l i ta r de identi- práct ica , tenga nada que nos parezca que solicitó la creación del Cuerpo de 
#«l sistema parlamentario, en el ¿con qué autoridad? ¿Con qué ga ran t í a dadí reprobable. secretarios y la de la Escuela de fun-
j(ragio universal, se cumplen estos üe verdad? ¿No sucede con frecuenco A r t 5.0 No podrán solicitar nuevo ta- Importante Asamblea. clonarlos municipales; otra de la DLpu-
wiuislios de sentí.lo colimin? No. que, por la debilidad de esos entendí- lonario de valores ni carnet mili tar . El día 12 se i naugura rá en Madrid la tac ión de Valladolid, que fué a pedir 
1.a ciencia política es una cn-n-oi mientos sin base científica, son enga- Ar t 6_0 p o d r á n usar el carnet como Asamblea nacional de clases mercanti- que no se altere la actual división le-
jmpieja que abraza muchos cono-i- nados por las falacias de un parla 1- documento de identidad. les, convocada por la Confederación r r i to r ia l . mostrándose partidarios de la 
úentos en todos los órdenes de la u chin? ¿Y no ocurre también, y con ma- A r t 7_o Es|e decreto no tendrá fuerza Gremial Española y por el Comité di- supresión del contingente provincial;' 
a: el económico, el social, el religioso, yor frecuencia, que esos hombres obran r7iecuüva para los que actualmente se .¿ctivo de las clases mercantaes. otra de hoteleros; otra de propietarios 
.icétera. etc.. -pues la ciencia de educar p0r sentimiento, impulsados por los la- hallen en la expresada si tuación, dentro Firma regia. de Fernando Póo. que pidió la renova-
las muchedumbres hacia su fin natura!, tigazos oratorios de una fantasía febril dej plazo que se marca en el art ículo El Rey i n firmado .hoy los siguientes ción del Real decreto de 28 de agosto. 
He dirigir todos los organismos que qiie se viste de piupura. narrando esce- siguiente. decretos: por el que se regula el régimen adua-
inie?ran la sociedad bacía la perfeo- ñ a s de sangre, no ocurridas, pero que Art . g.o El almirante jefe de la j u r i s - U n o . facultando al Gobierno uara re- ñe ro de las posesiones; el doctor Car-
cén. que es el progreso, desenvoJvien- s¡n duda, fueron ocasionadas por sus dicción de Marina y los capitanes ge- guiar les precios de las subsistencias y denal. quien se ocupó de la situación 
' en su rula nauiral iodas sus ener- enemigos políticos? nerales de los departamentos d a r á n los art ículos de primer^ necesidad. de los alumnos internos del Hospital 
p-facultades. Y si esto sucede en cuanto al primer traslado a los que se hallen en la ex- Otro, dictando reglas para la navd . í ' - Clínico, y. por último, una repre?enta. 
ción de jefes y oficiales del Décimo 11. 
ssrá? gero de Artillería, que fueron % o ír* 
plazo de dos me- El próximo martes se celebrará en el cerse para los cargos de delegados, 
para que el hombre, expedita- iia de ser elegido? ses. A los que no lo soliciten en eíe despacho del general Primo de Rivera Exigiendo mejoras, 
oon certidumbre fija y sin error Después de tanto ponderar el espír í- plazo, se les apl icarán los efectos dis- una remiión. a la que asis t i rán todos los El delegado regio de Transportes ha 
%no adore al verdadero Dios en la f,, democrálico del sufragio universa:, puestos. generales que integran el Directorio, ei enviado una comunicación a la Corn-
' verdadera, pueden aplicarse a vemos que es"el m á s cruel sarcasmo, Más disposiciones. subsecretario de la Guerra, el general p a ñ í a ce l i s ferrocarriles de Madrid-
ia.cueslión de que tratamos. ¡pues al elector no se le da la ampliv Entre otras disposiciones que las d i . "Wieyler, los j e f e s del Estado Mayor del Zaragoza y Alicante, para que proc--" 
No puede negarse de qne '>ay hom- facultad de elegir. El no presenta al chas anteriormente, publica la «Gaceta» ministerio de la Guerra, el capí i a*; g£- dan inmediatamente a dotar de material 
tos dotados de conocimientos polític-.s candidato; es éste el que hace su pre- las siguientes: neral de la región y el gobernador mi- adecuado a la estación de Hellín. 
los harón capaces para gobernar, s e n t a d ó n . sin que nadie le llame; mu- Real orden del Directorio rectificando •'':ir- Alto Cargo para Santander, 
y éstos_debpn ser los seleccionados: pe- chas veces, desconocido por completo, la fedia de la publicada el día 1 del m e s ^ i g a m qué es lo que va a ser Ira- ^ ((Galcieyt,an publ ica una diepofli-
*4va al régimen de fundo- "u ('s,:1 reunión. ! 
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el' sistema del sufragio universal y ¡q elector ha de elegir entr 
Una dimisión. cióiin mombinanidio ingeniero-jette de Ohmá Ptíbllilaais do Santander ail se-Ha presentado la dimisión el "-f* :l* ñor don Fo,1ot y G,aM> m-
an ser todos los electores, ya que tres que le presenten, y esto a la fue-- narios aplicable a r personal del Cuerpo 
elegido no e s - m á s que un simple za se lo manda la ley. El sufragio es de Estado, 
mandatario de a- néllos. y esto es mo universal y, a la. vez. obligatorio. Real orden do Guerra amortizando la l i l sección de Farmacia de la D incdoU ¡ ^ l ^ l a ^ s e i w i ó n ' d ' e Puertos dSl 
'mente imposible; de ahí el fracaso «¿Hasta cuándo ha de servir de esca- vacante de general de brigada proce- general do Sanidad. Minnisterno de Fomenito. 
ŝistema ro-.-iM en la historia. bel—continúa Proudbon—a los charla- dente del Arma de Caballería, producl- Los secretarios municipales ^Mneeniero-ieife dé Sambantiler s.- ÍÉ 
Es moralmenfe i - - ( si ble. he dicho, tañes que pretenden instruirlo, este da por fallecimiento. de d o n ' J o s é Díaz En el Ayuntamiento se ha reunido la ideisft-¡in(a a ¡ a Jeifaitiura de la seocíán 
p e l a mayor pane de los hombres manso soberano, m á s zoquete que M y Gil. Junta Directiva de la Asociación de se- die puieiritos dleil Mfomásiterio,, oon ros i -
yl^den delirarse al estudio de esa ,,,„. ,Tr,pilcr envi('). a las ranas? Le di- Real orden de Hacienda, desestiman- cretarios de España, con objeto de cam- ¿encisi en Maldrtid'. 
fflRff por falla de ingenio, de tiempo cen «Vola», v vola. «Vota por el Go- do la petición de. beneficios de la ^ey 1:)iar impresiones y fijar las pslidores s¡gue dándose alojamiento 
i ir industria. bierno». y vota. «Vota con la opoái- de 2 de marzo de 19J7. formulada por a.ue han rle hacer al Di-vron.- . n n F v < r * \ o n n ^ r ^ n r ^ dP ÍM 
^ 'alta do talento.-Fsto nadie pue- ción». y vota., don Antonio Bartolomé Imaz.. - . . ^n !a Presidenrj, v i d ^ l í n s ^ c i ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wrlo, nnos son muchos los anal- En el régimen representativo no su- Amortizando las vacantes ocurridas A las cinco de la .tarde llego el -ene- £ f t f ^ ^ S 
m por innu-ia v muchos también C0f]p así norque. como el elector ha de en el personal del Catastro de rúst ica ,Pl,'mo de R l w r a a la Prcsl.lcnda. ^ ^ P ^ ^ P e d i r á 
:.' Pflrenoiíl de substancia gris, va por s^n la r dentro de su" clase o profesión que. se mencionan. «^nde le esperaban numeros a .comido- concejales ae i-ereira. 
' S ^ r " , "0l c"vhro- ya ro r im- ^ eleaidn- le es fácil conocer si el can- Primo de Rivera en Palacio. R ^ . . , . , f . ¡S,n preoedente8! 
m de los órennos, por medid de f1if,nto está especializado en la materte. m al pvi , D130 _8 los periodistas q u y s t a mana- SANTA CRUZ DE TENERIFE. 3 . -A 
. u S0 ,'f-Síl,wl,a la inteligencia. ]a qilP p] elector puede conocer a la dê agtando con l u Maitóted el RIV f ^ fb ia despachado con los encarg-i- consecuencia de la orden del gobernó-
¿ ^ I t a de tiempo.-A este propósito uerfección,. porque es la suya y. por io S t e mía hom Ma]es1afl el ^ f s de todos los ministerios y que lo dor. referente a las inspecciones muni-
í^r'-1110'1- ^ ^ V ^ h o s o en tanto, sin tanto peligro de equivocarse. E l pres lente del Directorio no h i z . J U J T fhabia Sld0 enfermedad, slnc cipaies. vienen descubriéndose casos y 
, n>aiPria: (,Ks de t0í1a imposibilidart E] cn .lin(n flnJt0(1as esas representa- m a n i S S ^ ^ que efilaba fatigado. . hechos escandalosos. 
Í V r ? 1 ' ™ - ^ ^ " * ] y m ^ a l . noues siria el Gobierno y. do ese mo- n i a la encada nT a la saliefa - H o y - a g r e g ó - n o . h a b r á Consejo, En Santa Lucía se advir t ió la faUa 
1, !í? col«cdón de hombres ejerza, do. llecrarían con más facilidad a los 
% íp0r,Sl misnia, por una p a r t í , oídos de los .gobernantes las aspiracio-'Wrps Ipffísiatj 
'al v •11 ' o r ' o i n l ^ ' f ' ^ ^ ' 0 • y , - 1 - neS de 108 ^ r " n d o s - Cada ™ ? ^ ^ ^ Hiredorlo se Z m S ^ l t i ^ d o l a A s o d t c í » v «^íroi'c* f,,nr-0ne8 inf "C' (1'nndrín las mejoras que a su clase o nisterio, con el fin de que cada v o c - Aragón 
fe pan t ^ ""a r 7 ^ o f ^ i ó n convinieran Creo oue esto «s sea t i tu lar de una cartera y lleve sobe Recibió otra 
m á s democracia qne la nalabrer ía del Por fa|«a rt as n e i i i o r r a c i a (|i 
'̂1 Bxtf-nso 1 v0,,,n!ííd-—Rpaln'1€'nfp «pueblo soberano»., que ha de confor-
^Jprifi ,bu..jnj0 (],, ]n r,0rpzri_ -p.^rep mn oí tihdo rimbombante, ann-
* ^ ^ 1PSOf! ióvpnps noe consumen rme vea sn retro v su corona a los pies 
WrmV , .rf,í'0f'or 'lo "i ia mesa de ¿o l(>s caballos de carreras o sobre el 
'^•«(lipr, i"1-' ,ns n'li,,<:'s las fichas táñete verde de los crrnndes casinos. 
Simia p̂ ' T " ' í,1 1ral,;i.indor que su- hechos ludibrio 0* sus «mandatarios». 
^ rato de taberna y entre en Donaciano GARCIA 
INFORMACIÓN D E MADRID 
^ADRn" .f60*"610 '"teresante. ro que sustituyera al va citado necesi-
^ aVev un (iTS", >I;1-1ps,;kI <'] Rpy Ar- tarta un largo plazo para f 
Jaoeu. J . K ',"n !",y )l"l!l¡ca 'n antes que constan de trei 
pues, como sábado, le dedicaré a red- de una cantidad no despreciable de pé-
LO que pide «El Imparcial». hir visitas de comisiones. setas 
n p a m a k , en su editorial, pide íiua de las comisiones que recibió fué E1 alcalde se justiflcába diciendo que 
a d ó n de ganaderos, dei Aiio había, entrado en la Caja de caudales 
un cohete, quemando los billetes, 
de mestros; otrá de au- Ante tan insól i ta manifestación, ci 
gobernador le p regun tó si t ambién se 
habían quemado los duros; contestanuo 
el monterilla: —Puede ser. 
• Inút i l es decir que pasó a la cárcel 
Sigue la lista. 
TARRAGONA, 3.—Ha ingresado en la 
cárcel el cabo de Somatenes y ex al-
calde de Cambrils, José Revira, por or-
den del juez mi l i ta r . 
Se le acusa de desacato al actual juez 
municipal en fundones de su cargo. 
LA SEÑORA 
^poniendo que el general con nUeVe mil folios. 
estudiar los 
treinta piezas. 
ge (livisi,-,,, 1 '•' H f ' i r i . i i 
i Ataúlfo Ayala y Ló-
^ G u S Je,'0 Tribunal Supremo 
^ Y Marina, pase a continuar m m ^ 
Por lo tanto, sufriría retraso la ad-
óu de justicia, eji el preciso 
0 en que "el eslado de adelanto 
Viuda de Fersiández de la Pedrsja. 
lie M M ú o el 3 m m m h v e ge 1923 
defpaés de recibir )m Santos Sacramentos y la Bendición de ?u Stmldati 
3 & í ; : 1 « ¿ S i «nmentes ™ * * * * * * * , 
I d o J Tribuna] Si son atendibles las razones aduci-
«̂1 n^0,V;i b ' ^vd ido de una expo- 'tes por el presidente del Conseio Su-
T / 1 1 ^ lo siguiente- nremo de Guerra y Marina, no lo son 
ÜDr'- R: menos las one áoonsejan llevar a 1S 
WVv(l?,e "•1 Consejo Supremo de Práctica un firme propósito del Direc-
^seL, ¡l1'1 ^ ' l i d t a que /a l pasar ^orio: el de no retirar ni renovar el 
N o X ' ? rPSCMV;1 (ú consejero don arsenal del referido Consejo Supremo 
1 )n'%ienf y '•6''0Z- ^^otinúe pro- mientras las cansas derivadas de los 
¡Ncif.p , 011 sn cargo como juez sucesos de M el illa se sustancien y fa-
l̂ cirnip.A'0 1,1 <"';0!sa incoada en es- ;ion. norque ello conviene mucho a la 
™%a cah0 flr' ,n ''esnousabilidad que rar.id-?z. qne es uo rmi de la justicia 
hÜ Kr r idn^ !l1 ma,1,ln l ^ r los suce militar, v resnemte a la confianza que 
S^fle j,jp 011 M'^ilba durante los en tan alto Cuerpo tiene puesta la opi-
Sus hijos. D . Santiago, d o ñ a P i la r y d o ñ a E l v i r a ; hermanos, d o ñ a 
Ama nda y T). n d r é s : iiermanos po l í t i cos , doña, Fu lgenc ia F e r n á n -
dez (v iuda d^ Val le) ; D Eiiseo F e r n á n d e z Baldor y d o ñ a Josefina 
Hormosa de Arche ; so rinos, pr imos y d e m á * parientes. 
K Ü E G A N a sus amistades la oncomiomion a Dios Nuestro f e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
í t í g a r hoy . a las cuatro y cuarto de la tarde, y a los funerales que, 
por i- l eterno d -scanso de FU a lma, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , lune-», a 
las diez y cuarto, en la iglesia par roquia l de í s ío tue r to (La Cavada); 
favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
L a Cavada, 4 de noviembre de 1923. 
E l Excmo. c Umo. s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s t iene concedidos 
c incuenta d í a s de i n d u l í r e n c i a s en la forma acosturrbr ula 
^ h i . y agosto de 1921; y fun- nión pública. 
Su Petición en que el 'conseje- En vista de lo cual, el jefe del Gobier- Funeraria de A N G E L BLANCO y HORGA.—Velaaoo, 6, y Burgos, 43.—Te- como se creía. 
L o inexplicable. 
U n p o b r e , r i c o r 
V1GO. 3.—Ha ingresado en el Hospi-
tal provincial de Orense un enfermo 
llamado Francisco Cid Quintas, natura) 
de Santa Marina de Aguas'Santas, tipo 
muy popular en la ciudad de las Hur-
gas por ser vendedor ambulante de ca-
cahuets. 
A l desnudarle en el Hospital, se ad-
virtió qne. atadas a ambas rodil la. , 
tenía sendas carterao conteniendo trein. 
ta y un libras esterlinas, equivalentes 
a m á s de ochocientas pesetas, v ' otr is 
cincuenta y tantas pesetas en piala y 
calderilla. 
La cantidad no es mucha; pero es te 
suficiente para que el Cid Quintas no 
W sea tan pobre y tan falto de recurso» 
• H B S B H 




L a cmes t lóa in temac iona l 
revolucionarios í á i p i -
uos a & e s i n a i n a un clebtac&-
Süppngo, y IIÜ creo qiae inftÉndáíl#- n^.ctor no aiprobará ésle presupueste 
iriieiiie, que Jos uduiiles Ayunla'mieiitos porque aclernáis de lo ya apuntado, u 
d u r a r á n ludo Jo meijos posilüfe', piaés ¿Q iicjieti hacer noiníbra.rn3er)tQs de en 
dado el cambio (|iie se (•ucciuó, medio el picarlos en un presupuesto extraordiri! 
m á s indicado y acaso el único para lia- Xj0f cuando1 ya debía oslarse confeccñ 
cer una fórmula de i ni oi amiento para- jjando el ordiaiario que ba de regir e 
l a descamposioión del caciquismo, es ie] próximo ejercicio de 1923 a 24; 
•"urgente la nueva reforma, del régimen j ag funciones cíe cine en nneMP• I.-
mentó ú e policías 
$g l- ri '-ia a.sri.-iiaiciióin, l\a oniafl u¿ 
\V;ash.i;ii^!i;u. a áu repreisieir^aini?^^ 
luaieer epe --se illcte o paria in ^ 
• 1 se disotie ciieintia Jegk-ilíiciión r % 
diusíja^i dtefl •aioeiro/ JiáJ .iildu'*.-¡lH.'a '"' 
•a 
; miieirnia. iniaiaienm. Día it^j,¿jfl^Sí 
munici;paJ, pori algu- lito ven co inur i 'Kl i smi ; 
alus augurios nne £ nos Municipios forman estas personas |^sar cie ]QS 
conocedoras de lo que son en su inte- rC.¡eron correr por la preiis; 
r ior los Ayuntamientos. Ja mayor í a es- el Ayuntaimiento arord 
tán constituidos, unos, por las .Imitas localidades con el 5 por 100 de impuos- .¿¡airió"^ í á auitpiraomía. 
de asociados, nombradas a. gusto y ca- t0 por cierto que aún se pretende des- Prosigue ía fimpiieza. 
priciio de los anteriores, y oíros, por ia cuant ía de este impm^io. Asi, E] ^ 3 0 ^ ||¡Zl0 vní-ita d!e insipcc-icátón d.e M i 
s noy luí se nain pvmayo- raa-
oieiiies, ha ¡diicih'O1 qure se ha 
ün'i.t.n-.-j» a saguir Jia® ins t ' ! / ce lan . . ' 
d e l Dir, ' l - i i o v qiuíe esitiáa") em•Miuma.-
é m a que ejL nueiimdo de valwivcs de L a p&íitica alemana. eatén oirganidEaidiois: Jos c i w n ^ a ""üg 
lia oi(üidÍaid coihxjiail funicilmm en la imis- 1 J i E R L i N . — i.,as pal.aieleffiie.9 e n t e • W . . gibireros y tos aigi II'Í;U,jTi^ ^ y 
ima toimua qnir el die Madr id . libra t. y Sí resuman, se biáai enfrí-adb .iPteox) no sollo la vi'dia eocitMiu^u, 
D¡ce el capi tán genera!. durau i íe estas úilitiimias d í a s . • af'1 oinganiiKaKla on fociieraiofo*6̂  
Ih ' -egUinta ido el c;v]vit.á.n g".m,:!-al pat Buiwb un. nicmnenttu en que esituvo a Les i-nitereses siqlciaile^, y aun. v?\\!!'̂  
los p'ertodiislias «i se imp.líDniln-.rá eá .p-umlo d o prüiáiuci'rsc lima ariisis' pre-.f0®> tfW'lhJ'én Lo cstóJi. Lasi niiiw^1?" 
n u e v o nigimen T. gi mal a i-rhim-ros de t .alc.ac.hü. . - •' tmatojan par J-a conC^ 
a ñ o . coiKtie-Siló que ruó Irabí-a hajliado Una conferencia. dto J'0|S dico^cihos civiioas a % S 
eiatie asunto oon tül geirorail l-Viimo P.VIÜS.—lian caLcb'radt) una c o n t é - 1" 
C.Í Ríveina. Eeráiaüa Mr. Poim-ará y ei carsibajadar ?i-boii.icioia de híu& 
¿ftiJ- siPiniftnaíl llama "ra so meisiÍTó p a r t í - de los Estactos Unád-oi?1. teman, nia(tiuu*alJimie-n 
L a situación en Filipinas. 
rocinos cwjiceis a in > •" ' 
mili qiuia trabai;,,, 
' ^ e n f ^ / ^ á 
>LOL\ril")¡RiE¡s.—.Das ^atieras que se re- ™ > - uum i;«uia.ulrit: eu na oaipaiia¡| •, 
 l s t ri r , j tr , i figurar l  ti  é i  i ue-t . si, ] aliciail!die hizo tuna ósit  i  i i e  r . i l . • i  .Manila aen-aui una gravedad la - Reipuibliatoa luaiy dios- tipos dp •• 
personas de buena voluntan, pero deseo- m los programas pono el precio de la ,c.i,-)n a,| n,ia,t,adieinni y como- comsioiouen- c-xitincima en, la situaición. gre&o: u 
nooedoras ver compdetp en cuanto a locaiiriacl, m á s el 20 por 100 de impuos- .a,, c|.(. ,ei|iia diafirtetó "la oesianlíia de tres M goil.wnad'or geuoral parti.oi.pq. que düipurtiaidicis 
asuntos muí./.-ipales se refiere, no sien- t0< sin ac l a r a í cine el 15 por 100 de im- VimrpJiAvd'oe que o«|uip'all>ata- aNtea oar- los reibé|ld«.s l i a n dc-goillado- um desta- «diaicion 1 
do suficienir -asesoramiento de Les 1)||(is),() es p a r a l a TTacienda y Menéicl- giois., ciMiomto compléflm do la Po!'iVín. Cíwr-gi os-o, 
señores seereianos. p ia r lo (iiic -sios <];u^ I]in, nmibam antes pagaba, y .1 ' lma¡*BmMmml«mm«M*<,m,mnirTmnunuM™, ! ni .i 1 . j ' i d . ' üJ t-üvio iimaHl-ía' 
ac tuarán cuando do asumí-;. Llégales M* - p,-,,. ¡QQ paya el Municipio, qué h a sido Comisar ia de V ig i lanc ia 7,0i. y miümcío-niss, dic-ien 
trate. ,,) auifleiito establecido. • tur i^iill.-e iijmí'.iiiata.m.onie ao piuedie r a Q^^-PQ. 
No faltará quien al leer osle art ículo ^ fas personas que aún se quejan 
y recordando mis anteriores, diga que ,(ieV nnnr-slo munieipal, sopan qué éste 
hablo por sistema. Nada m á s "injusto 1)0 s ¡ ! , - n i i i , n a d a más que Í R E S CEN-
que pensar asi, puesto que quien me ^tn/fQg y pir.O 1 
naii-aíieinni y coano ouiiitsieiüu<e-u- exiuneinna en; na. sirtracieín. o'.-^vr- • *3Wwie, can sen-adoi»» 
• l -vi nlcuia y eni el inteágni^ 
Eil JiMxra a que nms ripifi .' 
sta s t o a r t ó n . P e r ^ | 
. n M U i i o i i i e i r .la eo ibemnía en el territ-o- cenisuiiciiDiie: ¿j.\o es aun conwefntój? 
M . ^ meioesam'O que Im diversos 
Don Juan Sarabia Pardo, propietario ,El .gtememl W o o d ha ardenndo a les dl"'"! ims , <5Sil.m asi IVlll! " ' ^ " i, 
d establecimiemo de comestibles «El fu.v.-ie.uuries que se nm-ncMn-n en |,a;b U"0_de ortra miainlsna-cn. ei Gd,,:'" 
conozca y sea sin ce 
que expongo cosa 
con tiempo anuncié 
de todo lo que no 
Nuestros cónoejat 
Tórrela vega), con e 
ables y que T,en C|ne{]ar Jjten claras, para evitar Cortés, di 
dr ía al p a ^ ,nai05 juicios. ta a la í 
iblamos del Teatro, liemos im 




, ,•], , . , Ul- En M.ind¡ana-o <;o han levanitadni en 
mereio, "íi/m.o..s toilos los Ivailiiitiaiiites. 
i l ie del '-ss expincacl4>ne3 de S íreseman. 
,0 kilos R E R M X . —El p rñx imo miantos sé pe-
embu- ^nJim en el JiMicllitag la Goauii-ióm dé 
pfiews Exijanh-i'i 's , paira oír a Mi-e 
iítóWLS fnrilLiari mif h a r í an en su " ' ; | setimam, mk explioaciimeis sdbvz Ha si-usma. lacu+uaa que I M I i.m i n mi (|ne aguardasen a la otra salida del edi- algunas botellas de licor. . . . ' 
ia casa, y pensando que en las ar- ^ ¿ ' y g^j ]a calle de Alonso Astille/. El ladrón ó Jadi ónos intentaron íor- " { : 'IÍi/ . .¡ 
de todo el que desconoce su rmsi 
oreen que los nueblos se gobiernan c 
la raisn 
propi 
Y ya r qi 
Pedrája , t en ía ordenado que !• 
móviles no se estacionaran a h 
del Teatro cuando 
a l t ó l a s , v a r . 
dos, una cartera v vraclando, además. 
naici oa vi 
Cuamlu. un senadior_y.a al .Cc^g¿ 
u:i\ va reiprieeicfníttaici'on de imea^" 
• " nma"im¡dcis. No podría siquiwa' 
(•.!-Tr',p-r¡m.(ler los d i w i inferes^ 
o- - mkn\'Cü*% í?oic.ia.licis, odi-acacioá^ 
etlaétieira,, de- l a Hogiém geogiráaca qué 
re^csenita,. Carnudo se tr^^a ^ voj 
•on lo que se evitaban atropellos y dis- zar. cas municipales «enIra el dinero a e 
puertas» o que el. Ayunta-miento es ui 
mina, frase gráfica de un edil de los r(^"¿A~¡1¿¿.'-oroducen en lo? 
actuales, no miran m á s que en emplear (1pc;rnnten1o r1e los vi 
éste, sea cqmo sea y con la mayor ra- 1ina buena medid 
fpidez posible. Y no es asi. Hay que iz s m Í i o a todos sin r 
éter catea, mucha, calma, para hace-" ^ . g . .0 e] .,r.tlinl ¿icale 
las cosas bien estudiadas y sobre baso , . r énieueñtra 1 or b 
• : MI r iia autorizado a los 
ya conseguirlo, la caja ( 
casionando en ella tale 
que imposibilitaron abri 
L a 
tag so 
exteaioirdiiinaaii-a de.l R&itoh- * , 
01 li lu-aii'a. (d muere oles. trab 
solida que, reía 
t amíen lo sal¡01 
alguna lemilud 
no en balde el Aym 
hac ía las cosas coi¿ •,. 
disnonen de ri'ln'cnlos, colocándolos en 
* * * nrincipal y arreando a v # 
Es indudable y además indiscutible p, ^gnfé que sale a pji-e. ESI 
qm el Ayunlamiento de Tórrela vega fes- o¡nn mal con la iusticia r 
IVOTAS NECROLOGICAS x a t u m v 
policía, Los «cacos» revolvieron toda 'a docu- He tiene 
0 nava ifu'iiim.-ión del escritorio, sallando tas Dcsipuiés de rcieiluir lois Sanitos Sa- •me eii gióib 
ir Pon- cerraduras de los cajones, pero sin He- c: amoniti -s y la. I!ondiioir-n Aposjóüca^ di-sicurtiibile-s 
esto yarsé cosas de mayor imporlancia. falleció a.yor la I unidades a y virtiuosa jwira el ( 
es aue La pi livia de Samander ha quedado señ-óra >lóala Eitelv.ina Arohe del Va- zíaicfLOTí a'sO 
m^sus encargada de capturar al ladrón d la Ho. viuda de F e r n á n d e z de Ha í%-^ú*1 ^ i l 
puerta «iroñes. draja. __. 
1 cidro * • » Dama die .ato® vi-rtirdos, cadátaítiva _ goibiieirnio, 
cofnpn- . En la nota faciliiada a ver a la Pren- y de a m a l a l i s í m o y exqtifeito. t ra to , -Mioreses. 
el señor sa ]i tá. en .situación Horeciente. y no rene- pfl,K]ai promet ió hacer, sin reparar en gp'ran 
t i ré aquí quiénes fueron los que le sa- wi-andés ni chicos. Se h 
carón de su difícil si tuación y quiónes También han vuelto a molestar los flor gj 
trataron de enlorpeeer la. labor que en espectadores incultos que desde la «rale- Manpii 
beneficio del pueblo se hacía . Reciente r{a afrqjan objetes a la sala de buta- Marque 
os aún el manifiesto que al pueblo d i - cas, molestando y hasta haciendo daño calidad 
uador civil 
Gutiérrez v Antonio 
Vigilancia, íi- -taipil •'•«(! niiuM.itml die aimfetad^s y de 
Si'in^palía-. que han pxpdrimienüado \M& 
fumdd dolor con tan JiTi-ipairaMe d o -
g-raieiia. 
D o ñ a E'teílfWQra AinOluo del Valle, 
e; •• invisiiib-le, aní^niano, ^ 
Was íh ing tnn , estes $ ¡ ¡ 0 
de los di-vors-v<, m t ó e Í | 
iem.0. 66*8 gobit-rno iítóig 
•luis 1l1e.f0c1t.nis, comió los '% 
nmo visiihilie. Pfero tíeító i;i-
Vi ntáijia». i ' an q,io p^. 
nnino paaia una. reprgiai^ 
sáéitic u-a rcipi _---i!.tailv-.i. M 
nldiadios gecigináfiioas las (fiis 
gir reipTiC"su-!d.ai:il-Ps ante M 
smo M® agruipaci-ones de 
T. P1N0CHET 
m a r ' e n ' u n a de las lo- ce-'̂ -a.g! a .'a por enlteno al n i i-dad.-; de Teatro Pereda—Compañía de Frañ-
r . ^ r.; ' - su ho^ar v a la •¡••ráu'¡r.a dlc Has buic- cisco Hernández . 
rigieron los que su sacrificarse éstas y —Oín 
lan mal r íos de 
. Teatro Pereda. 11 .>• «• W 
. (|(i!in|1(.j.| gQ^+jg nronicta •1"a's ^í^®^1 su exnst.eiMciî a, fiuié m i ver- Hoy, domingo, a las cuatro, .«La.i hi-
los auti^aimloríés S-l^? S i 13S3 (-':iU''r'1'" nn'ídifilu de^esjwisas y de -nía- jas del. rey Lear». 
" jVi- in í racción del '^reáiaméntb í'l0,s, W®' Í1,i!-" )̂' GC'!n oitnas cualidades A las seis y media «Lo cursi». 
' i ' '" ' ''' ( • ' . ' J.a iMiciiorcn. gliiáin^éíiaiso ca.! i ño* respe- A las diez y cuarto, «Las bijas flá 
! r • , . t i . " •'s Y aduuiraifü'ciiics sinceras. rey Lear». 
ira Pila Cuevas, vecina de. esta iw.„.,,;,cr, „,„ ,-.„„ ¿ „ , v. . . , f, .-, -
Wp^caíiso en. paz.. Sala Ns-T r-^-n.—(S. A. de E'-ineolaKiii-. 
i apis ''i'sf . iü.:-: i!-adi:>". ¡lijos, don Sa.n-
ig-o, diófea Pillar v d-oñia E l v i r a : hor-
\ a id r ' -
d o ñ a A.niandiM V di 
p ó r él. Pero olvidemos lo pasado y de- d^nflo 
diquemos nuestra alención a! presente. ia • gen oral, cu í tu ra /dé este pueblo, y s-
Los camiponentes del actual Ayunta plStos desmanes no 'sucedían antes, fípá- de a 
miento encontraron aprobado un pro- ,rins n p, vicdlnneia del empipado don --C 
suiouesto extraordinario, con consmna- seraf ín Barreda, a pesar de que al co- capital, por promover escánd los, mo 
clones para obras tan iamporfantes co- n-esponsal de «Las N<>llelas» no le pa- lestando e insultando a los inquilino: 
mo son la Casa de Socorro, quiosco de re"c{a bien su aetunción. Üé ta casa en qia- vivo ta den iniciada 
necesidad. Escuelas, etc., etc. Creemos que el señor Pon Jal h a r í a —Ha sido detenido e ingresado en Ir 
El actual Ayuntamiento no se ha con- 1]na imena nhra ordenando se castigue cái-cel de esta ciudad, a disposición de 
ío rmado sólo con no tener' n i una fra- ,¡s¡n ¡miramientos a estos revoltosos y Juzgado de instrucción del distrito de 
se dp lisonja para el saliente, sino que rprohi-Mendo el paso de los automóviles La Latina, de Madrid, que lo tenía re 
sintiéndose más «sabio», ha transformn- vov jg cni]e de Argnmosa a la salida llamado, Eso Ramírez iSlontoya, na lu-
do dicho presuipuesto, suprimiendo e! ] ; , o-enío de las funciones de 1o.i;ro ral de Ontígola (Toledo). 
quiosco de necesidad, tal vez alondien- o cine.' S e ^ r t e n t e ene el pueblo sen. - A ios Juagados de insfrueción y mu- La^parada•'de I O S antomó- un- aioto. 
do ca|priohosa,s indicaciones de perso- sato ap laudi rá esta dnorminac ión . mcipales se han pasado los sigitíeníes ^ " t V * * - * ™ * * * } * * x w » « w w u i u 
ñ a s que siempre tuvier.a. empeño en - - JQSE Cadenas. a-testad®s> V l S C S , . ^ — ^ , 
que no se hiciera íya hablaremos de T.brrel 3 nwieTnihre m z . , ^ tpmi,alndo tó ü(,,'u"d;i r ' ( 1 . ' , 
esto). . iada a la Pclnaa por Antonio Cuesta 11 señor gobernador nos manifestó 
Ha consignado en dicho presupuesto •¡BHBBB••IHMW——W juar is í í , quien dió cuenta dé que míen- ;ilM",|l!' qné de acuerdo con él alcalde «Las hijas del Rey Lear» 
once m i l y pico de pesetas m á s para JgL DIA BARCELONA tras facturaba unas morcancias en la. y el fin de regularizar los puntos uS'o hay on di mumdo naiijia más in 
aumento de personal y ha. rebajado • bslación del ferrocarril Cantábri 
seis m i l pesetas en la consignación pa- par seguir a „,„ juez mn¡ta,r. ^ r a j é r G n del carro.un fardo co 
ra la Casa de Socorro, sin tener en- ^fRíffPirrkMA R — t ^ |Q alfomhrillas. 
cuenta los señores asociados que el 
men tó de los empleados grava rara ' '^^.if^n^''^^ZZZ'.L'^Z. I ~ . i 3 . T r ' ; •f'ndo min-iieirtai Ufi ntíct*. n vn, ^ dleíic ( 
iiy, LcmmnigiO', a. tas cinco y a. 
í- y miedia. "Millcnaria a p ¿ # 
pstren'O-, par Deratiliy GMi) y 
i o alcig.ie» (ir-oipnise, per Viviaii 
cilfitáteós y diomás fainiBlltíaries, envía.- MiaaNtín). '. 
lias nuestro pésamio sincero. :Pabell6n Narlrón Hoy, d-'oimiufp, 
i " * 1 . 1 - — " " ü g ^ g ^ g ^ ? — " ^gg? cltasidie Has tinee y media., 
Del Gobierno c iv i l . niiami, en «iSfliieifííotSi Juvoi r , - ' . c inc i i 
acitu^ y "Suicidio de Pendo», cñinica, 
anoche que de acuerdo con el abald 
y éOtíi el fin de rc.mdari/ar los juniio 
de pararla de Jos automóviles en la vía aguanttabJe'qiue l a seriedal'.l- de un hu-
oor cCo,;.f- a .;i,v - v ^ ' - n lardo, con tíitiz l':i,'ia JCeraado que, desde el murás ta . E s t o ' n o cabemos si, lo Ĵ -
BAÍijüBJ ON;4 3 iíjois' abantes de la alf^aihrilias; ( alo Ancora hasta el Círculo de Recreo, irnos penisado nioa.nitros o al^na pep-
pír«Jicka crue prest'wi sp'rvicTo 011' la' •1 Sí' lia l.|l!-e-sfo fl disposición ¡e1 .luz el Pu,'lto clfl l i r a d a se sitúe enfrente de saciar extnanijern, de esog citíy-os'tit»»: 
ate de^IlLpi-itaíiet ob.servaTOÍ3 a dos in- ";",,! TOieipa] del Oeste a P e r ñ v r d o , l i , i l f ' Círculo, en la transversal del J-'^eé eallen a cototímn OTiiipré.^ 
siempre el presupuesto del pueblo en .dividAios que en actiitnd «osip á i o e a n'-'1;ido Ouiiérrez v luí i o Santos illanco fue l le . Desde el Café del Ancora hasla 'Miy qiiie .dleic«<p adigo qüie no sp ."""S ocu-
proporción impór tame . (Sí que no sab-- ^ v g r ó u al ¡imz nisEtar dan Gris túbai ,,,1,,-"i,,, s l - '' sifsfraeí a Mariana Mar- ,ia Pescadería , el punto de parada sera "Te a nosortrós. -
mos quó dirá ahora el corresponsal de .Fernández Vaidé< tín 7,20 péselas, que les fueron nmuna. la. ayenifla "dé AlionfO. X I I I . Los au lomó. ..-fe'ro sea nnnesiliro o ajeno, 10 
«La Atalaya», que decía que lo único Inn , . diiaitanien-te se les dletouvo, v al 
que hab ía hecho el Ayuntamiento am intediitai- ioaijhKva.nliís sie n:-i.--,: je-roa a —Se ha presentado una denunel'a. C 
terror había sido dejar una enorme ello. Ira Antonio Arce Ortiz y óre<>'Orio Pié- 1 1''moi';l Alameda, 
planti l la de empleados.) Conducidoí i a la I ¡lliéjg'aicttón p-óxi - ( , r i - Por matos tratos áe obra 'a .ina i 
También han consignado tres m i l pe- ,ma., a uno d'e Jos d&tiéndqiois llo'r.-id ) González Varga 
setas, para asfaltar la Plaza Mayor Salvador l ' o i r a s Ste le obuja«irpn d, - frot.ando La cara con una guindilla. ' ^ ' ' — — ' . .. .„ i ". -aa '•• -
(porque lo creen n ías necesario que el mavajais y aillgurtux diMiMiimi.-nto-. 1 —Otra denuncia ha pasado ai s-obei-
qniosco, cuando no tenían necesidad dé Ail otro, Jlaimnd.o lo só OasJietllá, 11 • nador c ivi l , presentada 
nueva consignación, ya que la. tienen ¡se lie e n c o n t r ó amia áteunja. JVJarcos, cqutra nn véci 
para obras en el presupuesto ord i in - Los dote nidos mairiMcstarCjíi, que Víctor, por insultos al prin 
rio. iproecdían d'e Ja pi'o.vinc-ia de L-ériidla, monjas del cónveiilü dé !•'"• f ' ¡ T 1̂ !Ia "^ll/tílp Biéniben "en WiafinunigtDi 
0vuva' \ i les que a e t ó ^ ' v á da: Sala Ñarbúñ ha. ^ 68 qwe se. t r a t a de mía graa ver-
ÍH'án de situarse en la parte Norte de la :diad' 7 m no' cIrtIie los incrédulo? ?e w-
miein lla mialasitia de ver «J..as Inijas ^1. 
-Rey Lear-, eiscriita© per el aiutór co-
•mico se ñ oír Mmloiz Seca, 
rizaron £ 1 . g o b i e r n o i n v i s i b l e . Todo on dta.s es ó sqtuíciado ^ 
"andiiiJ, sdin quie haya mía. esecaa 
O!M IVM! a''- AlC:l:ha (ile m m w x x m i m o q m ™ xm ^ o g o mU-u-< 
' J S n u-ll ," c-' si" <!,!-'i:'. me más so , i z a r l e f L I | ; a l I w e|l oainmw ma: 
suyo n.imadn j.n „.«i.,««hif.jik..j¡- -1. i . ... . ••• m i 
lo. - rcMseciaiaai  l  r ó y O T  -LétvdS , j  l o nio o las RtfparadS 
Pero resulta que no se han ronfonn.-- I-era ir a Auíra ien, y qnie loulnan ve- ras, del que es den,andadero el 'de.fuii ríLfi 
o sólo con lia.cer estas modificaciones, ipuíp aicompanai! :- d(8 mi tal .'1 :-,> ciáii-te. " . 11(1 
a tito. Se va í[] 
5 corto, y 'aro 
m m - m $ t osmat. Se t i - ^ ^ ' ^ a a b a d l o r que n-o 
" u n aotn, cndl lia ríe • ; l * 
han aniobado dicho presu-
ralrriente, c i a n o vamos a de-
Hiorteilan'O, que es-tail-a en u.na tonda. * * * 
A ol la se t ras ladaron los agen í . Señor gobd nadn : i,ace dos 
mostrar: c immtramm ailh al Hor-íeJano, all qm nps enteramos por casuaiid 
El Directorio tiene onlenado que so J,e. oeuipa.ron una pistola d-^-n-n Uro- rríos pública, la plausiMe dét 
icumiplá la ley Muirticipál, y cuxnplirH wm''f; caigadi r y una baJ-a cíe V. S. de'dejar para meioi 
a l hacer un prosupuesto, es aprobar ós- . reicianniairia. 
te el "Wuntamiento, exponerlo al publi- S f F 1 0 1 n^-irrn-ra eü alguims 
co quince, días , por si hubiera alo-una. f f "™™. ed Itarteliano Büié 
reclamación de alg-ún v e d ñ o . y idego '^e™1'10-









lenn i.i.n ación. 
E n reaWadl, esta obra no 
' V 3'a de Jntborse escrito, W g 
i ^ , n í . o ^"'a veindladena tonteria, sin 
i t cd I ni v ' o lM'llíase" haljM- Ĵ ado muy lú# 4 f 
r i ' / ' , ^ n m y em pante m Mal-.le r ^ f g 
Jos apareSn co- ^ fltor ^ v c u ^ m * f 
Upañía de F-'anwsco HgJJ. •iJ GobJerno vtiaiibilie: I Va o. hay otjP(> dieítinjs do óstfe, u;n god 
l i M P l I l i l Z I I P 
inc 'in - " \ s l l d i ^ Gobierne civh, geduerno t irái  é é . ñ ffoáVieir- ^ i L a CoaiV".'"^ w i - yy -̂ ... 
tas 10.CO0 pesetas que Le están asig,,,;. no ¡nvisUble. "El p u e b l o ? ^ pregun- po-mio.pndo .- •! I - . ^ ' L J o r i 
oas para gastos de representación. t a uNed^-. ; . E ' ¡ m i d o que ha (dogiito f0 hn,|"a ndpuesh,. y |.a.ra 'IIJ , 1̂ 
Nosotros nos jierniiiidM.s ro-ar al se- a lentos - 1-Pinitieis' N'o Nb es olí J'0lS P0005 apOnnisos que se oyv-
C m moftlvio'db' oáletoair ma,fiaina. su ^ ^ n a d b r civil que visite -as ofl- é m U ® rnvei;-a 1 . ato. auirá,u¡e sí una fmia'1 á& ^ r e t p r e s e n t a i c i i i ó n . C i 
•fiesffca oiiornáisit.icia c.i a'Oborjiaidéir &p- c!was en las (lu,e está instalada la Poli P^-ie del pufeíMfe 
J ? r £ n S r M . 0 nn n.PT,f,n en ™ m Losad.!.; !nw 'ia sido ol toanoo ' , ^ 'bernama y so da rá cuenta, del , Expliquemos: E i autor se reíie.re a 
SSS E1 " i ' f coles aprobó el presu- ,dil} m n E m m e é e on efl T i Id 'abo jM,c,l(,n,0So espectáculo que ellas olre- !ns ^ o M ^ i s - . y s.u poderasa inlln-ai-
puesk, y e viernes, sm estar - todavía 11>(¡(r c| w.rSi;:n;,| ,(l,f,..| r ^ l d e r n ' ' cm' ¿ Q m é m son los d o b l n " ^ ^ - . ^ . 
aprobada el acta de la sesión, le some- ,HJ eitadd genenal ha raMPifrrH^^o envítmelado. desouboerto, en parre » W UÑÓ d. d np éstiá veraaido' en P i m i i A K i n nPNTlSTA 
t m a la aprobación de la Junta de aso- imñ S ^ g a i t e y J S O S a ,,nr falía "atural de ciclo raso, ¿ai me'- I Son lo . n -p i rese rdao í te dS C m m A h Q ^ -
cia5,os•, , Jos porindistiais que hacen lía infn.-p»-- sas «lesvencijarlas y llenitas de «áobá- ^elti^nmiitniaídojs in,fe¡re 
Nosotros creemos que el señor gober- .fj,".,-, ,.„ rd Goibiertno « i . ' qnes». Los tíiaipotretos o tableros de los 011 W á dl,iii.gl.m an 
de azar, allí depositados y «¡píu ^ ' •''1,?l''"*<* paira rmiu i r anite; ésttois 
rta'baM; las uareíles \,-.< i.nn.^c, táé laven' o en éon-tna de detc.rmiiui-
s leyes. 
Eslticé "lJ!ci||1:iyisltJ?,» -o\¡i:..^-a cm ' íodos 
puonas y los culgadores, cploci 
Ó-S en un bollo aban don 0̂  pide) 
en grito qre esa galantería >n 
fiel .'•-•ñor j " ornador civil les G 
no 11 - de ^ Facultad de Medicina de ^ -
:U n ?i1 1 111 Cons-uilta de 10 a 1 y de 3 * 6 . 
o» Alameda Monasterio. 2 . - T e l ^ 
T E A T R O P E R E D A 
n í a 
Hoy , d o m i n g o , 4 de n o v i e m b r e de 1923 , 
Tarde: F las c : í ro en punto, 
L A S H f M S D E L R E Y L E A R 
Tarde: a las seis p medía . 6 a D E A B O N O 
. . n . 1 ^ 0 ^ O T J 3 E = l Í B I 
Nocfte: A l a s diez Í cnt ir ío; 
i eiopin 
D I A T E R M I A — CIRUGIA j * 
Especialista en partos, *n™™¡¡s. 
de la muier y vias "r_,ng a 5 rr.anita. 
•De que el señor Casiell v Ortuño lo | ' ! ' ' ; • S'!lV'Míu,il:i<- .1:1 P'O'l^Jaición Cansulta de 10 * } J f t i a . * 1 * : 
h a r á así . Meu convencidos estamos. Weniionte ' ^ m m m i m . conisulcra- Amós de Escalante, 10, 1- ' 
iLo qule oconnn© eis. lo sLati 
o-lvíde usted el número 55, pues Ái.veafsé.is .¡niorc-ios r-
« el teléfono do E L P U E B L O C A F 
T A B R O 
eS. A la persona que ju.ya « ^ j j P 
an Jos documentos do aiiníiii<>vi^'Je ,.,,̂ '4 
Elíltias á«'o- ('e fJon Francisco Nere-can, se 
Joanoin LomUera camino 
A B O G A D O 
Prosurador de los Tríbunale? 
- alos. EH is acó- ,,e don Francisco Nerecán, ja «o-
--ais i:-.iiiv«-!i-l.a.ii.|.'v. entregue los que aún tallan, e g¡81(c8i 
'i-a hiueer val,.-ir an- ciedad Es/pañola de Pai-el-f''1'1' ^aili1 
< a d|»i i aacnuiíeis naiort 
Giaeiidiiieis t.ienieai 
en \ \ ashingir-m p-am nneer vailinr an- cieuaci Es/pañola de r a ro iv i ' - ]o])ll) 
te ed CániiflrGSO la* cípliiicnies y l-r-s d-e- '•'•> y HC. adviniendo que se ,a qff 
(te tn/s 
Así, 
ornes rm(•'-.•nfi.li.--;. las medida 
|,>CiP ojemiido, la iuduslr ia del sea delenidc s corresp 
a/aicar e^U Uxáa ^mmÉMÚSí en un.a cilus. 









J y l C V ' E ^ 8 ^ DE 1323 ARO X F A G I N A I 
E n 
J o s e p h S c h u l t z e r a ' u n e s t a f a d o r r u s o . 
E s í o c o l m o h a b í a e s t a f a d o 
3 0 8 . 0 0 0 c o r o n a s s u e c a s . 
que Santistebíiu Pascua cunirn la muí- viduo que envió AM-el-Krim para po-
ta que lo iirijpusQ ol ülrjiJdc cl'é'l Ayuntíi- nerse aJ mondo de los j ' .arqiieños. 
miento de Laredo por tener a la venia Zona, Oocidental.—Sin novedad.» 
en su esiald.'i'imiento de dfógú'etia va- Una laureada, 
lias sustancias que corresponden al MADRID, 3—El Consejo Supremo de 
despacio de las í a rmac ias . Guerra y Marina ha concedido la cn'z 
—Oilro recurso de don José A l v a r t / lauiceadá do San Fernando al heroico 
Aja, industr ia í droguero, contra la ni ni- teniente coronel don Fernando Primo 
ta que le impuso la Alcaldía de Laredo de Rivera, muerto glorlosaimente en 
por las mismas causas que so indk-nn Monte Arrul t , durante los sucesos del 
igiiienito suceso desanrcdlado /pior el jefe .de Poiliiicía d!e Bataooílmo, Allioma, se espiona' l a llegada a esita respecto al asünto qüe antecede. aflo 1921. 
laaipiítal ' d'e úii néfiirfl! ..".••¡¡¡i- áse esta — E l eSpédieíité de expropiación de le- Los temporales. t lauaua del .primero do •iwrvücm- .i-erjllaimiaiido su d'efüeaicltórt. 
'a ' ei Sanatouiu de P;eñia ÜaisHj- Lia hoja en cuesitidn, 
V aptajaflOtiaido a l a Premisa noa-- p.uieisto sobre l a pista pai 
* Uiy.0,s rodiaiciloreis tnaibajau sin , í a vea-dladiea^a pansoinadiidiaid del as ano 
qoi© nos ha faimiiilta, s í ée que' no se adeOiáoxta la rrenos para lavaderos y demás insta. MFXTIXA, 3.—Desde esta madrugad! 
í w a diesaaliriu PotLicía sueca, qrue a esítas horas ha laciones de las minas de Heras, en el Hueve copiosamente, habiéndose inun-
. . ,„ji ' esi do itcmar toirácasianiíBrilte co'i:-..:; auii.-nau i.-nnino de Medio Cudeyo. da.do algunos edificios. 
l?"aVo' i4'r hiiciiliiilai- a. los leicitoros y sn:iicida, dolcie mi, tead'UidMta. l a par- deQ diarua. diesaaioJIado en Pieñift Cas- ' Acuerdos. M río de Oro lleva un caudal tan 
í í ^ ^ j ¿iaos uoipioisais inluronaicáOTes im, eycwiita del íruüieé.s, liiémímíeaiitie: t i l l o . Se señala el día 15 de diciembre pró- abundan te que ha ocasionado grandís i -
é fxpggmouiu.Z'a'n al detalle Les -más •«•Sujeto niaituial izado sueco. A.-Hes P a r a el juez s eño r Salas, xiino, a bis doce Sé lá m a ñ a n a , para m"s daños en la huerta. 
'"LeMJites nu.n:t;.ntos do ia-s miste- súbdiito ínanflés, y desjpuée siúixfíto dle M digno jaez del d ís to i to d'oT Oeste. ia celebración de la subasta de sumi-
^ vidas lio los protaguihisitas. Cía Amgien'tdaa; comisTicdajile,. cuilpa^o 
SdiianSto dte- San íá(e¡l>aLSijiá,n tituilado dle eeitatia, 
Pi-Mm "̂, al pie de muietatna irufoír- mas giuieiaaiS, 
• 1 ^ ^ Qjei' pa-ifluier diía, di de lo s á - t o de 1Ü23. 
L i ca'nsulI|adias dle Espafua, en l as ciadia-
en ei dies do. Ci rdioil» y R í o Ciuianto,, lu.u 
ano- i&sitallado bomihas que h a u causado 
le obra» j/eírjuiicios matiemiallies. 
pai'a 
de l a Argsaiitaiü^ exfeietiddb m Esto- k,J¡-" ' ' -
as pro- iCou estos' ateartialdcis, los aTiarqtuis-
' initenit.an expresiaT sfu protesita ñ o r 
coind'oma. do. los ateísimos de Dato. 
Delegación fascista, 
BUENOS AliHBS.—Ha llenadlo a es-
Dií P •-":!i< ., , «ase de cada baraja, la cao- ios pa í ses , oxrjopto en Hush 
f U clire gaual'u, la . ¡ulio.^ai.a do E.VÍIMIO u.rdni do d.rüouc.Hiii. 
S i a a !•> OiniiMilca.dos.. Ríuiégjase so iyusqiuie a l euilips 
¡i) i , ha ivalizadu i i mdflaigro cite (|ur- medicamentos para la ffirmacia del 3&os- 'Cxanúnadlo _ uih proyieicito db 3^ 
i». (íesicuihriiem q'uj'én eirá .ToeieiplhsPital facilitados por las droguer ías de- wuingiamizaioión. de l a enseíiamza." 
ey do 
i cuilioado v so S íloiJ-tz y do qtue a esfos hosnas lia i 'o- Pérez del MToItWq y Díaz F. y Calvo, í'i|0ir ol nefeando po-oyeicto se introdiu-
aiuio d e s p u í s ó"1 per-i'er te dietéium par orden tetesráfica J5;cí,a toim» oairéas en el asuarto asi como la de algodón y gasa bidróti- ,f'(;n pi'oifundas .inodiftcaieiones en el 
- '©día rosamir la de la Casa Hartmann, de Barcelnnn. ' ' ^ ' m e n ajctuail. • S t ó n ! ^ aquo'llu 'canliiilad, se le- l a oxi rad ic ión se p e d i r á por v ía d i - l l z"1' n?!"'?r'te' ^ hasta .pued  re ncir í 
• P i é dáriigió h a d a la nuileta. ^cimAtlitea. . m víabqniafl dvl esitejíadoir d- piarte 
S A o dwló i i tiir.-. sob,; o la mesa Kstlmontoo, 17 de aGipitiiie!m|b.ll9 de ^ oainünidaid dotcutulJa poa- el aven- i rmi ctort" dv 
i.inra de r>p \" !':' - .v d .M: 
-juega al 17 
- . . -Gustav Harleman, i-efe dié Po- *a,,,'e,'ü-
Mcía.» !••! modo a l g i M i o (¡uoreinos sofoiiiar 
S r i a bolilla v so ..osó ou el 17. Í-'Q aiativois. agienités Ricardo Sam- ] ' u (:!,'"!Í"li! ^ ¡••• '^- ' -^K-wiiláó 17.500 ma&lm dte ga- p ^ m y Reuiigno Aioevodo, ta.u pronto, 1 :| ' - ponouistas al ui\:- i . - n : • 
Sja Con odiáis voljvió aJ, treirnta y rx'iino se. Miitieirarou por la Piensa dtea f^^eir t ta ini t te dle lia Jiifitieju, don 
^ i i t a v siiguió ¡irgiando alegnomon 'o, y ad\.-i . | ¡ t los por n-s-tV,do fltftita/dlo ,̂ ü(a». 
hWti-reinícla, .p^tef i le o â- -la cmnoidoucia.. so aipfresniínar(OT a , " J 1 ™ 1 0 * qucrulo señalarlo un he 





ea la poblaraón. I.-as mujeres ludludalslieimienitiO que .'1 dalo que lo-
-En; la Casa -(le Caridad e Inciusa „ Cargo rehusado. 
Lngrésarán cuaft*©' n iños . SAiXl lAC.O.—Ell seuddior Gonzailo 
uuilnies ha relhasado de un m o í o die-
firuiitivo l a pnesidcniciia de Jla enihaja-
A t S U C O de Santander, da lextiraordinaria oncarg-ada de .re-
solver en ol Eiduador las cuostiiones 
.SeÜCién de Ciencias Morales pcndieuir.-i oidre dicha I l epú l /hca f 
y Politizas. ol _ (iui . iorjio do Chile. 
Ciroiin-!anvias iniprcvislas do úi'.iti- . Toldo ello e s t á a-elaiciomado con el 
n i hura lia. lov i io p r l - m o ^lílt^raa* J « apowi^ife diipl-onmltiico ooiwrido .roci.-n-
' o cdlioihnaiaióin dio la tiosta oro- t ' inoiilo oirlro, aíhibos pa í ses . 
a i i j.mi;i pie- Aumento de la Marina de guerra. 
MEJICO.—A pe t i r i ón (Jdl Gomiitó 
a~ dos y me- l ' i o - M a r i n a dr ( ¡ . i e r ra , l a Cáimara de 
d ¡ i; 111; ni i HS exia.n i.i n n.ni, [ i PÓXM I iia-
..amitomvn.lio pro- uaarte. un. •proiycíd.n dio aunnenilo de Ja 
Iflía el auto cito a lu iumlo , y l a sefio- ¿eiúitíaláíb' e iorilpffíééos por líos mdismiois re- Miairlíi'á de gipertria. 
Si «5 aciPn-)(t.ado se v o t a r á n a comti-
rédiltas ncoesairios paj-a 
44 g-.ua.rdaoostas y 
S r •oaiiare a t e  miradas -a- gtrcwrtos a.puiMar a 1.a Pol icía os in-l  ';! ' [ ' \ ^npiañí ia , i n lato A11 .- o- rPiusos-, o,, les talleres Iipoa-ráfivo^ del i es eniptad  
Mm^n \ o ondo Sapoilan' iaíT v l a n i í s i m o ^ara avor i - i i a r Comipd la- ^ a i t a ^ ox¡ San SeibaMi-du para, .acorn- F-' .'v' •dnnioniilo. el siignOT^ute pro- ¡-''acn-n los _ credn 
m m M u r d ó ' la cuiesiióu. Hubo n ^ d o la porsoniaiíidaid dldl dmetío d.d a la inforlu-nada Ermoy FJiralté, ginanm: g a.lqoisirMm de 
SScirtii:PS calalliorvwMs v no pa- •niu.itoi.ióvll d,é 'aliaíjrnMJtí v anm-nto d - failtijiroin a.ver i : . ra VIa*1iiMd y San Se- Fiinsitá odurt^.iva de:l Ateneo do San- oa«o i iwo& 
fóii;'^ Ella roía, bailaba v jugaba. *a bolla y joven; Iviil-arinn nfea. 1 "a.Sil .n t.u, r < -srieiot i v^m ei 11 o. fcamidiPir, qwv tendrá. Inuar en e d v E s - • 
' BV . - i . - - " íimiífeá íwr» cu »vt»W-«firt „ r„ 'M,M——••MIIIIBWMIIÜIIWÍ un m m i1|ailHleiCÍÍimiÍ©nitO, e/1 dOiUI'inigO prÓxiimO, H AIr5Ai¡\.A.—I 
Arrestos. 
Se lia dado orden de (Hiüiza oon su muerto ba j m a la a a rolos n o y coimunica-
viera 
•m miinjua' 
lado, Je h/iizo 
Ko iwwesiltas hablar con ella para sab ía ayor nada de osito, i.orcpi.-. ^ f t o ñ * l- s vocales sof íor^ I'P.IM .1 ¡AM A S ^ "nova ey por l a gire se redu-
.> «-w, lu, i ^ nH;(.s lo ^ MU, ^ -„.„,. I . , . , . . Pnelo Lavm, ( . a í n a (.'-Ha.nos y Du- •Primera parle.'-'' n. un ano d wrv.u-.m m i l i t a r en los 
ifetemn los extranieros poea« re- la ^Mito, nuestra Po l i c í a ta. bolaa re- r:',,:'- •*l;,,*l,,!l"d«' l^s srxuie.ntcá i'esolu- f ^y.a Auro ra» , cou ip . - io ión mnsi- (.nr^pos d l u f a u t o r í a y Cabadeir ía y 
ómeft. Sin eniibar^o,' se s a b í a cita? oil.vido de Estoordmo. como la. - i p r n - - ; ' " " ^ ' da'l., por l a immdalla . :x f®* W m ' ' h \ A r r i e r í a , por 
^ " e n f e r m o No lo p a i w i a , pero >a, doia l l" n 'vuno ftdadofiiado \ ( M la Informes a! señor gofeernador. •> M-aasnalPá «Rosla Ter», cauta :'a i n d e , l o s conocamaettiito® esipecia-
- pL_ recurso promovido i'nr don Luis ppir éü c.nl'oón do los penados. •': p r e c i a n . 
a, recaudadc» de arhitrips 3 poléseriftiaici-óm dle tos oraibrre--, p i M L a Cámara del Estado, 
del Ayuntamiento de pie- nn. fun'c.iona.i.io dxñ E,--fl.nihloc.iiiri"-lt». RfTO JANlEIRiO.—iDiesipaiés de liáis 
¡DiMdüittBO, a cairjfo del .preV-''-»if'- rAw.;ornes se ha comisitiituíidio en el Es-
do Cien ,ndo de P i ó l a nuieva C á m a r a diel 
Eiitado. 
« oawaidas "de lía" v i d a ' cahuiretiiera due~.se presento en ell l ioteí C ó m o / , —T-.a instancia do don José García Segunda parte. En l a aduiailiidaid l a euestióai de la 
' « b a j i , en Mima Uiua pairej-a de de esta oaptófl , el d í a 17 del pasadv, Maté sobre ivclamación 'de cantidades 5 «El h i m n o a 1!a Eseniela», canta-'P'^sidienlcia dlel Estado, que q u e d ó en 
raesos nbundanv.s de alto vuelo EÍ h.nibieiva dado inimieidiiaitaimen.tc con él, que maniflesla le adeuda el Ayuntar d'c por Q! orfeón y le t ra del ex pro íe - suspenso _d;eside hace vamos mieses y 
' i de ól desoentaba las oosm''' al' reoiibiir el parte de hospedaje ou miento de Valdeprado como ex deposi- sen- s e ñ o r Oll.e.ros Día^z y m ú s i c a del que r e q u i r i ó l a intenveincián fedlerar, 
• ié de íoudos • . i dio. oter del or feón. ^ e o c m ^ a ^ . ^ 
(> «nraii-:-,:-.!», cuaitiillms. por un re- La9 tarifa» aduaneras. 
—El recurso de alzada de clon Eari- dljú&o y leí:!as por otro penado, ailtuim- RIO J-AuNWRiO.—Una Gotmiisióm 'do 
n dte l a Esiciuiela. C á m a r a de Comiercio e s p a ñ o l a ha 
7 Dardairoila «Oellia miar santo- eoníereníjiadio' extiení/^miente- !con- el 
ñeisia». * ministiTO dle Rielaeiones Exteriioiries, se-
bós i .olalnas, por di diirector. de f1™' F'é'Wx Pacheco, paira t ra ta r de 
la Colonda. ^a cnesitiión dle lias tamifas aduianera;s. 
9 Fina l do la fiestia: «Ijá? veladas • ^ a M M — — 
de Aragón» , po r l a masía corail y h 
re m i ali a. 
exitrainjieros cas re- la gíemtie, muestra, olioía no h ab í a re- .r' ' 
iibai-g , s  s í  qúfe ihido  .stni,"oliiw>,  l  ff l joiK- : •;,, S: 
no.   r e i á , o  s , et e alügiuino rel cionado v>n  
*áiía ser cierto. ¿Neura.stenda? ¿Pa- esiíaía que el aagientimo habia roaliza- FJ v<V!,rs" 
fehiüaito diel cstámiaiaro? E n tocio do en la. capillaI dle SiUKicia.. 'u' 'a Ceuoha 
«so, su eatiaklo resiiionldía á una vida I>r no haber sido as í , y tmlen.d-. municipales ( 
itasa de dis ipación. Taimbién ella en cuenta que ol avonitur^o no oicul- l ^ s , contra acuerdo de aquoüa C-T- I l>'"--,(-ni:-o. a cairgio del pro 
denotaba, en sus ademanes, ese dos- taba el nombre do .To~-o.ph Schultz. c. n poraeión referente a la división de zo- dN Meneo y dlefl de la Soccaón i 
apiilibrio caraoterísildco de las mujo- el que viajaha por Europa, y (S&D • ' nas reeaudatorias d-l distrito. caláis Momaflés y POlítiicas. 
Je l& eaviiidia. Los encantos de aqpeilla casa tario recaudador 
'ía.y mis eosíosois al unidos, provoca- -Féro bien ponqué so hiuibiera extra- municipales, 
'«n la admiración de todos. v iado en el 'Ccirreo, o porque en Sue-
«losepti Schultz era un estafador, cía ignoffiasen La existMida de Sarntan-
..'Por su parte, "El Comercio)), de dor, la Pol ic ía de esta p a l i a c i ó n no 
m \ uno de cuyos ejefmipliaires nos t e n í a la míen ai- not icia del suijeto ©e-
N0( aniodhe, d¡o. " Ha villa, a^ur iana , gTin puidimios con-.o rol-.ar anorho en !•, 
sfeafeo buien amlii^o don. Manuiol GomliiSatríla, iievilsanido ñimlq par unm. 
M1 
sa personal i do d del aventurero aes. 
•'^eutin,. y nos damnestra oue se De osla iginoiiafniciá,, ya d•"•cunos que 
«fe un (-sta.lad.-r, esetanado de nlaltumalf., particiipaban tan-.! ion en . 1 
^•wlmo. Xuizurado, domde so tomó, doclaraci. - i 
,E1 reipórteir, explica as í su halla--- a urna do K s caima re ras deil Sn:n.ato;rio 
l fie tiene una kmpeirtaimela de.fi- de Peña, Castillo, quilon. S--ÚII nn 
t res infonmes, no hizo otra eosa sino 
E D I G 0 
Espéc f s l i s í a en enfermedades de n lñüs 
CONSULTA D E . O N C E A U N A Aff).rs7a.níífl. ni-'¡m. Ifi.—TAl̂ fnno «.ea 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
M&BIQO 
en 
CONSULTA DE ONCE A UWA 
señora ha.bía ido a la íuspee-- latifioarse en la que ya h a b í a hecho Calle -ÍP la Pa?. 2.—Teléfono. io.«>« 
y¡ a- <l<.Miimd.a.r la d o.i.ai ; nón (le ol d í a de auitós. VELASCO. N U M . 11:.-—SiANTANDER 
^i'pnenida, v el agente, sóro r 1.a 'í,os pierioidU^tais eistnlvjiieron por llia ^ ^ 
rl.siiniifjáit^íi v drlV •.o!:;,-v gn'aiilo lardo, con ol sciorota.nio del Tnz.gad'o 
LjjMta entro "unos papeles', -mre del Oeste, s eño r Ca.s!.rillo. imformán-
^nailos había una ln-;.a do las que di-ile de rnno h a b í a n enitaiblad-o cono- Garganta, nariz y oidot. 
rauerso el teniente del 
Tercio, señor Company. 
Noticias oficiales. 
MADRID, 3.—EJ comunicado oficial en-
áidliioma ruso-. 
(ViiisniMaido 
i «MI e.l ceniW, hoy un re- .liaé, el s e ñ a r Ciaiatrjillo áicided'itó gluiatQSja 
fe.jf1 ^ c i o suri' rior., v en un cua- Co n uílit-ai e.l caso con ol señor Sa-
^ basta. 
L a plaza bi lbaína y sus fa-
mosas Corridas. 
EJ dta 17 diel inies ccirniienitie se. ce-
1 i airá l a suibasitá-Nde auTiendo dte laf 
pío/ii l.vililiaína. 
Exiist© el pro/pósito de celebi-air en 
tre .elo'esia no.-lie a la Prensa en el el ÍW® de mayo dos corridas -die to-
niinisterio de la Guerra, dice lo si- ^ s , y sa l a Soicied'ad «El Sitio», epué 
•miente-" cdl'ebíra ed cimiculeinitieniaaTio dle su füin-
'" -.Zona Orienlal.-Desde la plaza de ^ festejo, puedle 
AP..i.emas se ven grupos moros en el ^ ^ « P f «1 mes de las floras s e r á 
ca-mipc enemigo en k c t l M pacíflea; cn B.llte(>' aadomaidos, u n 
ÜD convoy extraordinario que iba a 
ser enviado en el «Alerta», no pudo sa-
lir a causa del temporal. 
mes intiei'i(;e'anitísdmou 
Riesipecto a las famosas, corr idas do 
aigoato, se cu.enrta, desdie luego, con 
el 
steni-
"uaio. a íjue so Vi i Mii ;:- ' !a t r adu - r i '•ll.. d i -
¿ S 0 ^ la fotogir-aifíia so lee, en " i o n H a que se e f ec tua rá mañ-?na . 1u-
^ cai-iii-ier.'s. Josopih so'niM/. nos. y oue snponoinos no nodr'i ya 
" W o ¡.7.mii.e:inl.n mi ivfvmw-'ño OS n-.uv . - i i el nsunin iiivás luces do la - (¡nO íl» r lz,l'"i|,rdo nn porpwño os dnr ta ol asnillo 
aj0 ^ a oaipiiitiail do Snocta, y de- iba diado Ha f ot/o 
ME DI C O-GIR U JAN 3 
G I N E C O L O G I A — PARTOS 
Do 12 i/2 a 8. Wad -Rás , 5, t a rcw* 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
tí1 ' " ' ^ • ' pc ión : "Cihof de la p o - l a C o m i s a r í a de Gijóni. 
j^atooioholin... E n el Consulado Argentino. 
se divid.' en tres coüunm.i- F.l cónsuil de la Argentina en San-
P qnie en friamciés, ailo.inán tanidler, dlon Cáiwlü'do. Con /ó le.z. reict-
grattia curon:ra.-.a en taTÍO ^ Medrazo (Me(dickia Interna) Kerf, quedaron interrumpidas las co -
ur a causa uex icunm.n . ciucueto, M a n i d a y Atoaibeño, y 
\M;I; ana chispa electrn-a cayó en la ^ . r é coirmamientani Será ; como' Á 
' lición ílp Chomorra, matando al sol- ])V^ (|o ,̂,,.,,¡,̂ ,3,5 dle t r o n í o , 
dado Manuel Olea e hiriendo levemente go ladiai'-án totos de Viicenlte Mair-
a otros cinco. t ínez, Pabli» líomicroi, Conidha v Sie-
EJ primero fué evacuado. nria, Murnbe, IVIiiiuira y Santa Coloma. 
A consecuencia de la crecida del r ío 
1-a hoja 
'*m lit"s 
''s'tl'L cs-oi-Ho e.l •niolivo de la bió e-nrairgo de telegrafiar a la esspo-
—Toóo« loa d i a l , « i c e n t o lo» t»n«wn« ninnicaciones de Tistulin a Quebdani, 
Horrorosa escena. 
flrl forfor^iraíñado, anteco- sa do S'•imita,- qime reside en EsltpCftll-
' aoi, Va;'a;disvaren. aO.PTOnTijtfÜS (©eifláiS 
'•a niiil'.fi1'0 ^leon qmo en " Santander t„.. cor ' escribió d'espo'ó- do inialar a 
|;"oiV> T a 81,1 i " na ule, pniriendo en EUMMÍV Flo.iMs) la i n i n r t r de - 1 man-
'"^''' ' 'a en el amibiente apa- do, lo míe hizo el señor González in-
Reclamado p ir estafa, dlegaidlafe por el snic-iiia. en 6ÍI documen-
d© 
o t s i c 
M O D I S T A 
\9 1.( 
^«io í ^ ^ a cluldiari1, no es un adi- fcjedSiotaimie'rite, r . c i l ú e n d o ayer noche 
"" í¡ío2!r,^CÍi?'nl'c' 9¡'n'0 UJ1 v n ^ m ' contéis '" ataidión d)2 la inloro-aila. en of-'o entre Ja Scurota y Grados, nroyincfo. , u- \ 
•C: ^ » ™ « . . « > * « * « * . m < m m * , y ¡te A v i l a ^ l a Mora*) a « « a ^ ^ Z ^ l T ^ i * £ ^ ^ S Z * T 1 i £ S Z 
a de diatanria de. Asta r;ain.it.a.l. «n ' " " ai^ojios moros, nuemo las casas m, v.̂ ...̂ .̂ ^̂  „— •• , Inicia ^ ('1"f' "hran en poder do lia ou.e (lliicie as í : S fp iSen <ía,i Has \ Miniéis 
\ ; - r ^ i . ^ n t a n d e r 
abastecida osia última posición Un chauffenr m a t a a s t t 
por las de Segangan y Kadur. 
A consecuencia de la ton da de es- n c r m a n O t 
bfl madrugada cn Afrau (fnedó i n u l i l i - ArAff-r-̂ T 
zado el telégrafo ñor ta caída de los A ' -VIEIUA, 3.—^En l a oaTnetera dio 
postea cercanos a la posición. Hi.iar. mi el sitio Uaimado Caniteros1, 
Un disnaro iieeho por el enemigo ma- f8 a oiriioenider los fairos diel au-
to al teniente nvndanlo de la Guaría ^ " v m correo de A.l.mieríia a H í j a r su 
bandera del Torció, don lu l io í'.orapa- d'Ut'lio, JaiViier Gés^d le s . 
nv. Habiendo sido evacuado a Drius. 'Miienitn-as efootuailfa idtwihia offlena-
Se reciben noüoias de míe en la no- el coniduCtor dte! cotíhe henma-
no do ; i i | j i i - l , llaimadioi MiguieL, siignió 
f » ' ' ' « " .«•< 
^ í S f e , naicioinailldlaid, los pai- íEi1 s e ñ o r QomMea se ajnrr'-nró a no- turistae. é u e n restaurant y a m p í i a s y b-eridos también otros moros de la jpo^a. 
de su hienunano, por enicima"diel cua l 
de Jia.v¡¡!cr, ne-
iMlccmltlrairc-in. npaíjei^r 
u n a eaaenia hooro-
¡L «Uso,̂ ,,. '"v"- l"s pasíiipoirl - • i . - > 'a. otro do-pach". rífarailfesí/inidnllia habitaciones. Propiedad de l a s eñora barca y mnerlo nn hermano de Honm- Rl «chaiurreiir.', vícitima de 
• ^Petiffii'1-!' , '" s" l"!'dor. o 'oiei- -•vaoitiriooiKte ol día 011 «¡Me aqi;¡ ! '.-jó / iuda de Rodr íguez . Para m á s deta- Anoin. oninonno exriii-'.f,¡óii nerviosa i 
' con la lioj-a, circuliaida d!e existir. des, la miaana. Bflartillo. 5. Ha sido arrojado de la cabila el indi- suiciiiiairsc.' 
una' 
in tento 
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D e u s t o - N e w R a c i n g . 
Calvczón. Maiziciuicirras, Uoileéá y die 
Riio.nitio. 
Éatboií liba 1 lentos .lAencíi efl pru- T T ^ ^ * * ^ 
¡pi'asit.o d'C pnomiiiar aíl «oñoir González, i L l r f S i J ? r 
pav sus 'exciflllonties seaividiics. 
/Sería wnycn^eate guie tanto los-
Aiyfuimtaiiiii'eüutiCia ocimo el señoir ^oiber-
- i 
A l p ?s " 13 r 
-a.-o. 4̂  e s u n p a í s d e í n s t e n l o s y 
e n v i d i o s o s . 
\ s í dioe el gran cronista Manuel Büe- dependen siempre de la situación mo 
02 
y en verdad que tiene razón al de- del que tase. Si está «caldo», ^é,,.,,. 
qiuib cirio, pues a q u í ' n a d i e presta atenciúi. •p.Iazir.enfe misericordioso; pero s ¡ ^ : 
Bien decíamos ayer que el Deusto diiiez y media en ptrinuera ooniVooatorla- .mador civiil y D t ó t o r á á n pToviineiaJ, A¡ 
presentata reforzado en la lucha que y a j,aS omoe on seg-Uindia, se oetebra- oneaism «¿eimiios para cshwniullár a los no, 
ilia de sostener hoy frente al New-R-i- ,rá m tós bobáHieiS de. l a Federa icaó» i^aziaidiaFas de -i--;.-- ialifiñ ielv..., 
cing. •Reig.icm.aft Oálnitaibína,. l a a&amiblea ex- taaitofi .iSílleiS' proiduióéin m Icé púi?ibloe a nada. y. lo que es peor, cuando la cala la cumbre, ansia sujetarle de 2 ' 
Deprit. el jugador conocido de núes- -taiac'ixlimaria de Qliubs, para procieder ¿]e | a proviinlaia. presta, bien por pereza, bien por envi- pie para precipitarle en el abis¡mo. 
tro público por haber aqtuado en núes- a l a cikidción dle lies oaingcs vacamiteis, 
1 la l ínea España-Checoeslovatfuia se . 
Celebrafá en Barcelona. L O S S U p c r v i V i e i H t C S d e b a j l -
m H . F . E. F . ha comairnaado a l a t i a g O d e C l l b . a . 
Tros ' camü.os l e;I-ÍM idas 
delantera de los «1 
tamibiiiii esta lardo-di 
del equipo visitante, 
volver a las lides fi 
©fttrehado cónci 
ver a ser el 110 
conocimos; agreguemos a 
- l tf i  
materos», j uga rá 
¡nterioÉ derecha 
pues, decidido a Fe."i r.aiciiivu Oatialiainia qiuio ba. sido dte-
tol ís t icas, se ha flianit;ifv.pincaute ccn.-mrí'a-/a el emiCHientro Obedeciendc las indicaciones ds la 
damiente para vol- B ' W ^ f ^ ^ m ^ m Y Qp9 ósltth c i rcular mil.iie'nl.i por lodos los perió 
• •iul' "lor Vie todos 1;0;,T,''ill"¡' i , , r ra , , /n ^ i c ^ W ^ dicos del reino con respecto a les su 
lento .Lia fciciba de celielxraicdóin e e r á eegu-
dia —grave enfemnedad de IPer ia- , Eso de que uno se eleve porsu em-
vuelve la espalda a lo ot-servado y, con tura, por su corazón o por el dine ' 
.-Jescortós, encogimiento de hombros, si- " SITCO 'ganar, sábele a hieles, y j . 
•.rae su camino... ssbe asi porque él, en cuanto signifle, 
;Y adúnde va? ;.A pedir a la ciencia esfuerzo, sujeción, método y cliscipM 
C-onsejó? ;.A exinninar la conciencia res- moral, es—claro que pregona otra M 
aseto de lo visto? No. Donde camina el sa—el ^mendigo legendario que se 
indiferente o envidioso es a la «capí- mienta (Je la sopa de los conventos y ¿ 
Hila» en la que poner «poros», buscar abriga con el buen sol de Fspafia ,. i J „ Dervivientes de los barcos que 
liano, mameaitie enero, .a prwedhiandC) el des- ; , .|rr¡1 C.1S acciones Su2jre>.ñí explicaciones siempre malignas o, es lo Claro que el envidioso es do tan bfii 
uenta o^laziattiiiiéínito a. Eisipaña de los doiS' 1 —^- ^ „ i„ — 0,n^„,i^ n̂ '"w 
jugadores de la talla de (3c 
Arana y Sicbot, y nos daremos cuenta plazíiamiento a Empana de Jos aoiS' ^7^nVia<ro do r u i n han e^ad estos m á s corriente, quitar valor a lo. que moral que, cuando pide la soca, « 
de la potencialidad del contrincante del CM> "a-es» del g?nmo naoionflfl cüieco ; ' l 7 . l l l f 1 n d é r aieunos dé aquellos otros hacen. contrito, y cuando la come llama J * 
New-Racing. fo sea ,el Spant.a y el Slavia) para ]«* V " nre 011. ^ 0 cabo y el sol- - ¿ H a s visto a Fulano cómo arrómele to- a quien, con bondad y c a r i f i o l 
El partido empezará a las tros y cuar- en ^ ^ ^ / ^ ^ ^ Z Z Z I Z L l de M-ninn ¡Ion Fer- contra la InmoraMad.. . tal? la dió . 
to de la tarde, al ineándose los equipos ¿ v ^ e r e usiea ir a ¿ A r a s v í a . nr.ñT<mw7 eáha v don Fé ' iv Gó- —¿Has leído el fondo de Mengano on Tal tipo no tiene arreglo: mnsa P> 
come sigue: , E n n u ^ t r o ped-er - c ^ a i i y a i ^ e - m m ^ ^ á r a l e s ^ S en ñ ¿ o desnuda al farsante... cuál? que resquebraja la envidia; do a?í | 
DEUSTO: " S ^ ^ ^ C"nVf,niP ^ ^ r f do q ^ V l connmd^n • I S i n S t k ^ . u ^ Sl J 00 tienen , una que, cuando n„ HOMBRE sale a j ? l 
R o ^ r ^ e b r t ' N ^ t o d o s w ^ t í m en forma, por cmato de este puerto. c W h e n d : - .'as órdenes ^ t a c i t a . . - 1 laúsil fe ya que Fu- cha ^ v a l e r o s o da el corazón y l , | 
k r ^ l i & J f f ^ t V hav coneu.rsnntos que a í deteomf- de la superioridad, se sirviera disponer- W y Mengano nv.ecen, por cmsmo, ^ - ^ n c m m er<.a o a otra obra } § 
Campos Gracia Bilbao m r L r oj-emplo. el puesto de in te- les su v aje a Cartagena oara asistir a aplauso- la contesta**én es s i e r r e bn n a , en este o el otro asunto v , 
T ^ ^ r i ^ r ^ ' ^ n d l ^ . Meudl g ^ ^ d0lS iui3ad<). los actos Jonmomorativos del n,-numen- l'osa repugnante cobarde y ruin . 
c Y f V / • v v r , r • , / v , nes. Es forzoso sefuailar sólo uno p o r to que se ero in- en aquella ciudad a -•Cuando eso hace... su cuenta le 
bien. . , (oiei, x x , (.airal. Fernandez (A.) ^ ponejato. pama no pasar del n ú - ios héroes de Cavilo y Santiago de 
Herrera, Zuhieta. santiago 
Angel, Polidura 
Pombo 'TsSdiaa í r i iO^ pillé®, a todos líos c m 11o'(ímiento'* a m i e l í ^ " au to r idad ' ' 'ma r í t i - m m i ^ el espíritu envenenado del que 
Los nm,,ofi s.erárj módicos y las se- n ^ h o n n u i con áu|d env íos , ee su ie t e i ma (le s1 ]mbía do ser una c o m i l ó n do 1al C(>sa contesta, no contamina a guie- entonces, como «el mendigo -nervero. 
liaran de entrada pralis. ia milPl?ltn,ai9 baise©, f o r o&r oomdicién •<!,1norviv!ente«! o todos quienes habían —• "nvdos -le corazón, saben, sin sei- del romance, da-tantos mandobles en. 
C r r n p r r t i t í o , hay, en ipmeicdsá. pana darlos ñ o r recibidos. d é tóSlstir a dichos actos -por cuyo m>- A n e a r l o , que la flootrina sana es co mo cént imos puso el señor on su es. 
.Comió Ueigañ. a.nuestro podar inf in-i- ' t jvo \¿s int¿résados han quedado en ox- mo el fue"0' cIne todo lo purifica. caréela. 
«¿Hasta cuándo, oh simóles, amaró is Qaro que los mnnd^Mcs de los asa»' 
la simQdeza, y. los burladores el bur- lariados duelen poco y so dosfirocian 
3ar...?». pregunta el lifcro sabio de «Los por insinceros; otra cosa sería si el 
proverbios», y j-o respondo: Hasta el m a n d a r í n saliese a la plaza, que 
fin de los siglos, que duelos tales v i - tonces. aun tasándole cual se merece 
ven tan en el corazón de los malignos, los hombres de corazón lucbaríaino* 
como el veneno en la lengua del áspid, con él. 
Su afán os poner defectos a todo; su Pero no sa ldrá ; hál lase muy gaga 





if;" tunda a coces o a pufiadas, nnmo 
r $ r o r •--•^r-on mi l veces con Quija, 
caidia puiéjSito, pa a no pasar del n ú - ios 'héroes de Cavitc y Santiago de ienártl , , , , EÍLeel IJ!uei]0n- ' , 
mieiro de ornee, que son los oomponen- -c^ha Felizmente, no somos todos de la v i - ?-sa tf.T.b M- "MO or-s mninnrtr.y 
de una alliimeiaicdón. parece ser que aver aún 110 tenía co- ^ moral que el eonle-iador: d ichos - ?: sembrar el mal no 1" hacen por sf. 
' l o mandan o dictan, ¡ 
Horas d is ín 
irclrvega. 
• 
' - i F 
• 
¡AII fm vamos a ver en d ía el t o númiero de camtias solioitando m á s lWclac¡ón do traslado a aquella ciudad 
pomier eq^cipo de I-a SccÉtrliad Depor- atertáiUels dio.! concurso, poco a poco q 
tifva d!ñ Deait^a, que n i ^ e n ^ a r á - fía. ^ s Breaos eomtes.iando. - - . 
oil fin. se [•'; .o logizar que fuese l a Oeicitom; cuaiatas 'facilMactes podarnos, 
' siía saflirnc-
tina.s basies. 
E l v iaje de los P r í n c i p e s de B a v i e r a 
Han llegado a Palma de 
Mallorca. 
de eeite día, die boy. i n iraos, por supuesto, d© n ú e s - p ^ M A , 3.—Han llegado los pr ínci - canso hincar el diente en cualesquiera binas» con las que envenenar el 
•La Dier • ".a de n e u s í o es bov uno • • • 
Es dle eiqpieriair qiuie, rlomioi todos 
amiterioires, lleven: de ToiraiEiliawgia 
do u n «imialtldh-» de bojüeo, ai que aais-
iia. E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a 
I36 • iDeis(piuiés de una serie de exhibiitoio-
uiu peflá, pero sí al modo de la car- No hay arreglo; no hay enminosliira 
orna silenciosa y cobarde, afila la lea T^ra esos désventura 1 • aiie sieTtiftra 
T T ^ i s o r i r t a d a k m m i m $ m S f t a f c w S f u n S o ' Vn- d e c » p s o - — - — — — 
dirá íremile a c í e oas'i su prjimier equi- - i , ^ . L - n KA. dwsanflrftCiiido de 
aeoor qoiic el ' .uv.migo ante.ri.o.r, a 'pe- m ^ s looadidadies que l a E m . venñairA. en la Academia de Jun 
atr dfe .scir SITI:,:!! panMdo de ca.rnpeo- ^ l e haUrf-a entregado4 pa ra quie ^nexa, la apertura de curso, 
.ato. Cein e § ^ mc^vo . es de espeffiair L g d i a t r i l w e r a entre sus ¿ r a & t a d e s . E l presiden o. señor Bergaan 111 
Nada halla bien el inatento y envi- suvo, encuentran mieles, 
dioso; todo lo que no sea de su «cuer- Si a lo menos tuv'^ran el valor ito 
1 ,; f" . ^ da», es malo. su malicmidad; si a lo menos, cuando 
verificará, en la cade ia de Jurispru- Así yo tengo oído llamar «primo» al se muestran, se arrancaran la más™ 
austero Pi y Margall; petulante a Cá- ra; sí a lo menos, .coando emnorronaa, 
íais istriil>uivea-a.  Í nis es. ^ i " ^ ' " ^ " " - "C1í5 «"-". Pro- novas y cursi y sacamuelas a don Emi" sup ié ramos por la firma quiénes HK. 
uAidemás parece que se h a l á a r e d - n u n c i a r á un discurso sobre los tribuna- l io Casi ciar. si es que son «alguien..... 
El par'- I ., qfofi danrá piiri?rpdo a h]¡do o r d < ¿ ¿ic U[n Juzgado de Madirk* los comerciales. Las oniuic 
Sas tres y cui?ínto de Bla larde, qr.re<ta-.paira> (flIle f u ^ a dtetenádo despiués del Pres id i rá el acto el general Primo de 
r á ^ a r U m i ^ o - n H frirmia sv^uaen**: ¿momeaitro, • por haber cometido estafas K w ™ -
Deportiva (!•; p-.-u^to: die d j ^ u . t e s canitidiajd:es a o t r o ingilés 
" _ 'Umdiamigariii,, mesidienitie en l a corte. Incidente evitado. 
Juianin, Cartadn, E n iv^at¡r dleil destgulado, lucihó Bar -
I » W O , j J M S . ^ S J T ^ J L J ^ T ^ S í t ^ d . 3 . - M a « a „ „ , por .a .ardo, se a . . . és ^ o . 
tmi ij r 
e r 
m  
u n a g.ran larde luit.bci! í?it,'ica. 
p niones que da el envidioso 
T r e m e n d a desgracia. 
Fernando VORA 
ONTANEDA 
, , : - ! "v! ' . Ellas., b.-r." un" -ni:a.!c'!i» a l o d i o «nunids» de E l O r C S t i é i O de las D e r S O n a S 
J . _ ^ Salidas de Santander: a las 7,50-E l ganadero Pena y Rico, 11,10—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49-muerto. 
SALAMANCA, 3—En Plasencia el ga-
WameonjsPiao, An tón , Erice,, ClemiPin- í(íie6' n^mnitos ca,d'a U[n'0' haibaeindb ga-
, c. . . , Gaircia. e,i ciaimpeón dé E s p a ñ a por pum- ZARAGOZA, 3.—En el ambigú del 
iR^al -Saoi-eidad Oiwmiatsiíam: ^ oon grandes protestes c & púb l i - Teatro Par i s ¡ana un s,ljei0 llainao(,0 An. 
nn.m.nni^ih'0 R^orri«ihífia ^ ^ ^ ' ' ^ iin,coroecto® algomo® gel j e r r ú hIzo ú n a consumación, negán- nadero í,c rcscs- hrav;,s' tuab Propie-
iJ.i.ii-nni/wino, l*u|sta.ma¡nit!e ataques sursros. dose a n á c a r tario de la vacada de Albarran. dp i 
M ^ r a y Ptrrtito, .Padheco, Convocatoria. fcterS un affenté de la Policía ' a n t e ' J ü a n P«fia y. RiBo iba en automóvil 
I^asam, Lccuibe, ame , ü u p . l l a s , Men- ,s,e a todos los que l i an parte- ei o u a l T s S ^ "e ™ ^ jO suyo, un mayo-
M u r i e d a s - U ^ n M o n t ^ r ^ l ^ d l i r T n l U ^ ^ « K l ^ t f l » " ' ^ ^ 
^ o.ta t aMe, a W . t r^s y mec^a, £ f T I s S o V n o ^ f ' ^ « el general Sa'njurjo ^ a í l 
13,11—ir>,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las V,00-
11.20-.14)35—18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,í>5-
13,08—16,22—20.09. 
OMN i B U S-A UTO M 0 V I L E S 
Salida de Ontaneda a las 9,55, par» 
al 
En ed oarapo de Mm^edas se verífl- ¿ . f T ^ Cn^ndo müs viólenla era la escena, ^ 9 derribó un árbol, que mato Ueger a Burgos a las 16,50. 
:vii esit  rd , las e i diia, 
snaa p ^ m o amistoso e n t e el E l hijo del señor Pef.a y Rico resultó 
Qüuib prapi^tau-io y l a Uí i ión Mónita. 1 c o n o c ¿ u n asunto de i n t e r é s , 
nesa. 
chófer y al Salida de Burgos a las 7.55 para 
llegar a Ontaneda a «las 13.50. 
Santa 






actitud, a l lanándose a cuanto se le or-
denó sin m á s discusión. 
L a baiiíl/anjte'puntíuiaciióh que lleva en 
ieil Oaniipeonato de su o a t e g o r í a el Club 
!muriicden!;ie, c\l teneir por coj^t n i ñ e a n t e 
ia. cqiuiipo cuya labor coiutra la ( j i n i -
másiliílcia, en, ei caraipo del Miakv n, 
itanito lua eCogiLadO illa c r í t i ca sambainde-
rinia, y el vejae el «aniatich» en el te-
r reno dond'e efl Mirriedas t an canas 
iviondo sius deiTotas, 'nos haoe pine&a-
giiiar uin cciiiiii>eit ¡do eniauenitro. 
E l Racing a Roma. 
o w s n i A O w o j - í w 
Lo que cuesta el autódromo 
nacional de Sitges. 
Cemenlo empleado. 3.500.000 ligrs. 
Jornales empileados, 250.000. 
Barrenos, 21.395. 
Superficie de la pista, 4.200 metros. 
Terrenos del autódromo, m á s de un 
mi l lón de metros cuadrados. 
Se invir t ieron 300 días en hacerle. 
Noticias de C ó r d o b a 
Inauguración de ía estatua 
al Gran Capitán 
CORDOBA, 3.—En el rábido lia mar-
chado a Madrid el general Cardenal. 
Regresará dentro de breves días, pa-
ra asistir a la inaugurac ión de la esta-
ileso. 
t a desgracia ha producido enorme 
osñsacíóij en toda la comarca, donde la 
vfótima era apreciadís ima. 
Irán la 
níanl 
Jia i m ^ a n i a ? r - 7 P ^ . P ^ a -Tribunas' d« hormigón armado. '$00 tuJ0del Gran ^P110"; 
K % C ' C ' n i í , ' G rL.,0'0'11 6 • ce t ros de largo, que costarán una vez J * f s e f ^ a este a m s , el Real Rac nig OMb. ^ . , i + w ^••¡rl r , infanta dofia Isabel, el i 
é «toaitfdh,. t m d W í S en efl can.- el proyecto' ^ Tmíl6n de -fonso y, probablemente, el infante don 
po do Romo,, v aunq.ue utiiciiialnn-nto 1 ' \ . . , ... Carlos. 
miada podlemos anumoiar a nueisrt.ros . Valor. de todo' unos cuatr0 m^ones 
, iiootonea soibilei l a comip'osiiición del de pesetas. ;• 
«elbenico» iiaoiiniguisita, noticias pan^ti- E1 emplazamiento del au tódromo mas 
cuiliaires dlam camo posdibile aliiicacii-.n Cí?rca de Barcelona, hubiera costado de 
¡La sai^uiiienl;': diez a doce, millones de pesetas, y, por 
iRaiba-iNiaiveida, Yaiiera-Dal'ia.^uer, (ia- Io tanto. no bubiere habido capital eco-
U n a denuncia 
Falsificación o estafa. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a i> ' d : mix to , a lae 
1,5; correo, a las ^-,¿7; r á p i d o , salt 
lumefc, mdércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto , 18'40¡ 
(orreo, 8,5; r á p i d o . 20,1-í (loe martes, 
íií \ \ ÍUie'ves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c á n a , a las 19'30. 
Llegada a Santander, a las 9*22. 
B I L B A O 
De Sanhmder á Bi lbao: a las S'ló, 
14,15 y 17,5. 
l i"gado- i Santander: a las U'SO, 
18,23 y 20,35. 
k m \ n e g r a , m u ? 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
pelerías de SANTANDER 
i 
Monte de Piedad -Ifonso XII 
ua toanianJer a M a r r a n : a las 17'40. 
tai, MoiniloiyaHGaic¡, Barbosa, Osoar, cómico en el pa í s para llevar a térmi- iSALMIAíNiGA, 3.—Se han presenta- Lleg-ada a M a r r ó n : a k s 0'2l. 
Santianuai-íia, Amós. ' n0 una 0l>ra tan costosa. . . do em el Golxieimo cival dos inldüviidiuos LMCRGAHEft 
Eiuieai viaje y suerte. \ c n ^>je*o de luaioer eoitregia de uma ü e Sautamler a -MM,..-^ y Liéa-
Otero a Barcelona. E n los montes de U c i e d a y R ú e n t e ( 1 , l i r , , : ; 1 " 1 f r >'•' t :-l Gaffiboné-Ü, kands: a la* B -U). »'*o, l¿'20, 15'10, 
ViLotoirLnio Otlerq, el tantas veces ' 2 imtmm. en asfOSto úilrtiiimo y di r in ida V b y ^ '15 . 
itóuniSaldkxr eílcü&ta, ha M i d o ba oat- T l a n m i i A - ^ l - A a i f n o '"' > ^ ' ; l '" '- - ! ¡ : hr!- LÍ«pAd-»« H ««ntari / ipr- a Laa 8 ' n 
iteisía de vlsiitiaonos en l a tairldie de - S ^ " - ^ J ^ ^ ^ * l t 5 C l W J J . C I 
O S E n ' p S s r a i i ^ ^ . e ñ * e l k h ñ c ¿ * a L 0 0 , J J Í - N T A I ¡ R , C 0 
das y se ofineioe uima o o m t ó ó n d Í ¿ I . ^ ^ ' ^ ^ dVfnantIaInder1 para 0 ™ ? ° : * 
due en los l M r ^ P™' panedos CTI oirciulaeión. \*sa l f * buo Llegadas a ONaedo: a rant ía personal sobre 
ante se ha. ve- Tmni-bión se ófr-elae íaibanidar en las L r , y, 7 , „ alhajas. 
c a m l a en la lOdinidSicáoinefi qwe se ospeoiifiioan, billetes , ba0lldas ,l1e1 ()y'ec,0 Para Santander: a L a C a j a de Ajhorroa pag»» " igi 
a las 8.30 y Ub-Llegadas a Santander: Ó mi l pesetas, mayor tnteré» q015 
las 16,26 y 2ü,:>i. emás Cajas locales. --¡ira^13 
y ©aja sfe Ahorrot da 
Santander-
Grandes facilidades Para.aP co!i 
e cuentas corrientes de crédno, ^ 
garant ía personal, hipotecaria 7 ^ 
-lores. Se" hacen préstamos C0J 
E n i a oarta ^ habla de u n a imuor- 12'28, 15'28, 1 '̂23 y i m 
_ itante pantnldia d'e biHetes de 25, 50 y 
iEl bravo «iroutier» ha querido dets-
piodiinsa d'e nosoitiros antes de pa r t i r 
paira BaroeLonia-, dondle se b a t i r á con Temonnoe notiidias de 
todo emitiUisiasinio y ooraije eiv él Oani- uiomtes de U'cüied'a y Riin 
¡pteomaito de Esipaña, p;róxiimo a cele- riificaido esitos dáae unía 
brarse. - « u a l toioió panite don Se ra f í n Gonizáiez «le l-WO pesetas. 
Ofcom conr.erá, pu«s , en tan, imtene- O a y á n , acompaf íad io dte otros señen-es.- fe,^ ád'tóadloomiedliidiais . . - ^ ... Ahnnn i™ i n t ^ R . -< - • -••,'; 'li 'V 
santie prueba, Ja .ná* reñidla y dfeéea. E n los ú l t i m o s d í a s de octuil^e, los cuib.vnr si Efe te-aéa de una ia imñoawon ^ S a " a w 20?5 De u t e ^ n iu l i o v enSo ^ a n n a i f ^ 
(día ,iiara |llois c.kf¡sd.af, é ispaio les , v a l u d i d ^ . ^ ñ o i v s diiemon muerte a dos o dio u n tiraio. S S 0 S * ¿ -015.-De L añes a t* en ^ f 1 » V n % " ti(iad P* 
dlasipíiés, si l a s u ^ le prolbeie, , K . r l ¡ - j aba l í e s , y d d í a 1 dted p u e n t e mes, Santander: ^ a las 7.ío. para i 
icdlpam iigualanenlie en las «24 homaB". y en los monles miencionaidios, ccibma- n i * . • • • n . c?6^ . A l ' ^ ' , 
Va nuestro representante c;ci!isita r o n una osa die g r an t a m a ñ o y dos |Vf l | IO | | | r f lP | f | m n i lHIQ l i l i l lOPnf l ,o IA &an,an1í?cr a Ca^ezó": las n.50 y 
p o s e í d o de gran. c. d u e ñ o de .- c í a . . b U l l i l l U f l l l OS R DOS i P U ^ X " n , , f " u : Í J ; ; u . r Í { 1 ^ ' - ^ ^ 
ems faonilitades y despueto a n o deiar- E l s e ñ o r GonzaJez Caiyon, que es . _ , A , ' . . . r , í,6.^3002011 a ^ania'^er. a las 7,¿o y 
so ainrebaitor oí puiesto que mijrcida- Tin notahi i l í s ímo eazador y sois oom- y enfermedades de l a infancia, por el 13 o0. para llegar a las 9.28 y 15.39. 
nnomte lo corros,ponde enitre los «ases» p a í c n - han recibido m n t í h a s M i c i - especialista, director de la Los jueves y domingos hay un tren i „ S f ^ ' H S 2 r r 
del oildlisano espahefl. taciones, do muil t i tud die n.-rsonas de ^ t a de Leche, que sale de Santander para Torrelave- / ' i . ' A n m i ^ L \ ' ( í f^ f-itíT 
M a ñ a n a a i b a n d o n a r á Otero nuiestra P a b l o P e ^ e c S a E l O P C Ü P a las í7'20 >' de Torrelavega a San- T ^ % ^ ^ l T J c ^ Z 
cdludiad, con ru.mibo para Caitailiuña. Rogamos a nuestros suscrlptores quo Rurima 7 —De nnse a t i - a tander a las 11.45. M,,,,.,,,,!.,,!, "IIL.. ~ 
Oove buen viaje y quiera Dios qur- siempre que hagan envió por gírn < — ' " Los domingos y días festivos c i rcuu paira^todos_los-asuntos que 86 * 
BU regreso se vea rodeado •ip la au- postal de alguna cantidad escriban x ~ ra entre Santander a Torrelavega. sa «u9crlpci0 
ueola ded t r iunfo . . esta Admlnistraeidn «omunieándolc , Toda la correspondencia poli í ioa y liendo a las 14.30 y otro de Torrelavega c,^fn C0R â iinc,08 y " a á m \ t 0 * 
llegar a destina el Consejo una 
premios a los imponentes. uu 
Las horas de oficina en el ^ 
Imiento, son: . ^ 
ü l a s laborables: Maflan», flJ 
a una; tarde, de tres a cinco-s .. 
Sábados: Mañana, de xmete » 
ocho. 
L a asamblea de hoy. para evitar eonfusiones. 
iGomo hcnitois anunciado, hoy, a las m PSorreo» 63. 
i literaria diríjase a nombro del direo« a Santander, que tiene la salida a las dirliaao usted siempre as 




" nal • en la de .seis y media y siete y 
^«1—.Misas rozadas a las si o- meaairá l-a ©atacmn al Snní í;-i:inf>; son- media. A las diez y media, ejercicio dt 
*54 ódho. doioe y doce y me- tió rosario, of- rcWio a Ka Vaírgión dlel la Catequesis. Por la tarde, 'a Jas seis 
juUial, a las imevo'y me- B u m ÍXifñeejo, caintioos, seraiíán y y media, rosario, ejercicio de Animas 
Salive oaaitaida. Dcs,pués do dliioliois ac- y bendición con el Santísimo, 
and'o, a Has eniartaio, .eil santo te se óaaTifcaira un sólearme Reapímisb 
(W?*¿filudos*' ol úitiiimd niiisle- pór ías aeñóraa hücám q m h¡m íaíILe-
• 'LVSÍIMI |'i.-r lus i-lairst.ros. ( i lo diún ú ' "ú aíio.. 
! 11'"cristo.—M'-as a las siete, San Mlg. '.—l^íi-M.S a las seis, een's 
S£n,í mríUa, (udho, odho y nvdá'a, y media, oc. > (©n feíia GbKnixn^ gnf-
:•• f L g . a las odho y nic i ia , la ncirail da las ccí; .!•• la Rasión) , 
• í l ^ L 'ooii |«láiiica; a ':. diez, y a la - di /, ci :• ; n lire el Sa-
^^fcoieii'Oia paira dd'uiM-ps. grado -Evan-pv'^. 
1 do la tardo, i t-tóqoiieafe iPw l a tarde, a las dos y media, sa^J? 
- niños; a, Las •.-•eis, ! 
ern rofiiarlo', f-jer-
JlOVeTlíl U'C .Aii.Mir.i.-, >i' it-¿,a- -VIIUÍV uw UJW» ye alííICfniáiS-, pi,-i' iC'T, Vía 
"nto rosario de ':; ; y , s . can- Giuiciis y sdli ñme Re^pcnso. 
a est'a a6vc-a! in, ejierci- Carmen.—Misas de seis a diez, tín Jas 
ilaicKKn,- y misas- de seis y nueve, novena n las 
[Icispoinso. Animas. 
don Ma- i Por la tarde, a las seis, rosario, no-
, terosro, vena de Animas, sermón por el reve-
rendo, padre Redeido del Niño Jesús, 
(e. D.)., lamenlos y responpo solemne. 
Purísima y Sanios Mártires (PP. P,e-
• 
1923 A n o x . - P A c m * a 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S » « C C Í Í ' N E S D K L U J O 
T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
f w j    •.  ,i/quesii- Pr.r  ,  lf 
K w; »iñ"s 'il> ,a ,n'" ' a las «•a'toíTii;^!*. ¡la : 
&4 principio el eje.:.••'•ició de la función ; ; v - a . ' n 
l ^ e m a de Amioi ias; se rez -ciedo diel mies do Aimin 
Mañana, día 5, a las ocJio y medi.i. 
solemne misa de «Requieni», con res-
ponso, por los Idcnlierhores de la Cú 
munidad. 
San Roque (Sardinero). — Ríisa a ia? 
nueve, con id.-dica.. Todas las I crdé's, a 
las seis, se rezará el sanio bosajip. 
Los días laboraldes se celebrará la 
a las ocho y media. 
fOS 
ipvienia, 
Ú .con el 
de 
saueon 






mie-S S >" n!il,lu; :' 
fu parroquial, nvn ; ;:.;!,-a: a !a-
\ 4 a (!-• laitli -¡u ; a las .< : 
|" ex!-':'- 1 ' '• • 1 " 
Las primeras, las mejor--5, 
las mds baratas, ea el 
N E W B A R A ^ I - G 
A R C I L L E R O , K Ú M . 23 
a ''as a:r¡s, rc&ariio, 
« AlllliKis.-- \'ia Cra- is . el vior-
B O L S A S Y Ü V L E R C A D Q S 
Jan Fr2nf:!SC!C'.—¡Do seis a niicv-, re7_:,,|,i-, cada ircdia hora: a 
HRp^panrcmüail, con plática; 
H K - d o p e , iniisar* rî ziaidas. 
. ti.-rs de la 1 ai de.- r.¡I---:pJ-c«!Í'r-
Wjn- a las s-v-- y imeidia, ro-
mjsao de Anln'/a-- y iiosponsix 
^iAj».—Mi-a.;; (!•: !e las ,séo-
a fes ocilio y ne'i.'r'a: a las nne-
níiiToqnia'. ron j lál lca; a con-
ÓTI rali fjn |>a\i a tidñlois.:. & 
i once y doce, mi-a/- rezaji;'-. 
la tarde', a las sieíiig y tú. l i a , 
tsarie y m vena do .Aniiiífaiais. 
ímatia de enlei une-, d-iu For-
Yolas:-e; Ra . '¡lio Gir'.i': y/., 
y % cnarlo. 
mctliin lio ra. y a la.s diez, 
"v¿fu.?; a las tnuieve, la miea pa-
m, con idálica. 
¡rktarde, a las tres, exifjll.icacirin 
(¿teoismo a lo.s niños: ' e ,;i ^r. :.!a-
d? Hijíiis d-vei-a.í- do Mai-fa, a 
"latir: a las seis "y m-eilia.. 
D E L BANCí) FSib' S A N T A N D E R ) 
(INFORMACíON 
I ateríor. Berl« 
G y 
Exterior (partida). .. 
Amortizable 1320 
F . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
H . . 
F . '. 
B . . 
D . . 
C . 
6 , . 
A . . 




-.a.nt o • Cédulas Banco Hipoteca 
y contiiin-úa la noven-a 'de 
(gratis Corazón.—De cinco a nue-
v media. m,;sas cada n oio hora: 
b sris y inea.la, musa de Conigre-
É de Hija* de María 'secunda 
ID , ocal fdál i y cántic-os; ti las 
o, niosa con ('••rúa, a o, en. i I alta i 
¡a Süítíslina Ti in.idad; a la- nne. 
J media, mi-a o < . - ¡rdón 
;San Lid-: a la di z y noolia \ 
iyioadia, ruis a - reza las, con pki-
p.jft tarde, a las tres. Caleeis-nm 
•a riñas; a las seis y inedia, fun O B L I G A C I O N E S 
.̂ual de la Cons,'r, unción de Azucarera sin estampillar 
sima Trinidad, con expesi- Minas del Riff 
Su Divina Majestad y plá- Alicantes primera 
fortes 
ten Consejo. M;sa.« r. '.adns desde iaturias » 
PSfe lia mañana, ha-la las'na-e- Sforte 5 por 100 
efe; la misa d • ocho, •• -ra d> ^iotinto 6 por 100. 
»n p o " ' p - a r a la.s señoras \ s turianade mijias 
Wa UiHón del Rúen Consejo, 
fioínipañandenlo <!,• ai n-onium. didroeléctr ica española 
i1 'a iíu-ile, a las sois y inedia, .so 
no 4 por 100 
ídem td. 5 por 100 — 
Idem Id . 6 por 100 
I C C I O N E S 
Sanco de España 
Sanaco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la F'ata 
Sanco Central 
Pahacos. 
Azucarera (preferentes > 
(ordinarias). 
í íoríe 
ái l icante. 
BAÑOS D E H I G I E N E 
HUM. i-egSH DE B8fi05 
,IAS URINARIAS : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
¡JTERMiA.—Moderno tratamien--
'a blenorragia y sus con>p¡ica-
^onsulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
Oíamos Mpoteceries 
J f Cincuenta años, sobre flacas 
eiiri»)0 •llrl)aiias- ¡•eemitia.sadles 'i 
:jaci presíatariu. Inn-rés anual 
r,,;-';.1;-;-' mieoo aviso. Oenora 
Wdiüa? ¡di-on •.•,ri.-is y "\v^ 
ftj*!1''1' f'i"'nia del MAN- o 
i'rZ ",eJ dns-oo; AdoKo Ghaatoi 
Espartero, número 7. 
Tánger a Fez 
(6 por 100).. 
Oédulaa argentinas 
francos ( P a r í s ) . . . 
í.ibraa 
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s-ro V i u 
E N T E ( 
interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
/.CC.ÍONES 




Norte primera — 
lden*56 píér 100 
Astúf ins 'pr imem 
Alicvinies » . . . 
Idem 6 por LOO 
francos (Parlír) . . . 
' afeH s .. -
VIUICOK 
m$iy& . 
ftít neos sni^oíi ,. 











































nn no CO 00 
MKU1CÍNA i . r i N E R A L 
¿UMCKTA ef APr 
l< 'MAGO, HÍGADO e 
---A .RHi 
W0B ' é h * 
íayos X - fjíAwnrua • Ana f»-ecuen8ia 
Partos y Ci'ioecíogia. 
MEiDütlNA Y / U h U G l A D E E S T A 
^SiP'EiCIALIDA 0.—GonsnJta de 11 a 
San Francis«b, 21.—Teléf. le-^l 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 69,70 y 70,25 por 
100; pesetas 170.400. 
Cédulas, 4 por 100, a 00,75 por 100, 
pesetas 3.500. 
Iflepi., 5 por ICO, a 99ÍS> por 100; pe-
setas 5.500. 
Aguas, 80 acciones a 375 pesetas una. 
Asturias 1.» a 62,40 y 6á,2o por 100. 
pesetas 49.000. 
Bilbao (1900), a 74,50 por 100; pesetas 
4.000. 
Alicante f., a lOO,® por 100; pesetas 
28.000. 
Resinear. f. por 100, a 99,75. por 100:; 
pesetas 28.000. 
Trasatlántica (1922), a .10i por 100. 
(pesetas 17.500. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES-^RAYOS X 
Consulta diaria de once y media 
una y de Cuatro a seis. 
VELASGO, 5, segundo. 
M A R C A 
R e i n a V i c t o , IB 
CHAMPANERA OE I L L A V f G I O S 
' ra»: i .I .NARES RI\_- iS , 8.--QI.]<» 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A ! ) Y G U S T O A R T I S T I C O 
jVUlOA E HIJOS D E M. MATA. COMPAfíSA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
T r l a c l i e r a s . 
Tres telas. Tren mo-
delos exclusivos. 
a y i a n t a Q í a r a , i 
'KLÉFONO 962 
pens ión completa, único huésped . 
Dir i jan ofert; s a esta administra-
c ión . 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
M A L T A R I I 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura la dlgMIAn tte la Ischo 
Duplica «u valor nulrilivo. 
Evita «i f . 
LABÓRAT0R!0S"HAL0NS0" RE'NOSA 
T r i b u n a l e s . 
iluicio oral. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
>; i • ' uida en él ídzgado dél Oeste 
soi) tnoíiro de halier atropellado, con 
j'ii antonióvil, Valentín Riva San Mi-
«ruel a Celestino Alzada, causándole la 
•muerte. 
E l abogado fiscal, señor Ogando, ca 
liftco los hechos como constitutivos de 
un delito de homicidio por. impruden-
cia, por "lo que solicitó de la Sala le 
fuera impuesta al procesado la pena 
de tres meses y once días de arresto 
tnayoTi 
La deiViiSM, señor QetiiXlMez, pidió la 
lihre absolución pgtá su patrocinado. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Afneíta Gam-
boa y Bernardo Aniim, éste declafadJ 
eii rebeldía, en el Juzgado del Este, por 
hurto, se ha dictado sentencia con.le-
ñándola a la pena de dos "años, cuatro 
meses y un día de prisión correccion.-il, 
así como que indemnice al perjudica-
do en la cantidad de 30 peseíás. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
ñu»"-in-r-.ientos y audiencias. 
MADRID, 3.—Hoy cuniplirnentaron a 
Su Majestad él Rey el cardenal prima-
do, el duque del infantado, don Jorge 
Silvela, el dyqne de Tovar y el m.r--
qués de Renica rió. 
L a Reina doña María Cristina recibió 
en audiencia al director general de Or-
den público, señor Arl ogul. 
Su Majestad el Rey recibió también 
en audiencia a don José Rodríguez Real, 
con una comisión de la Asociación Ca-, 
tólica de represión de la blasfemia, a 
la señora viuda'de Alcalá Galinno y a 
otras personas. 
E L P U E B L O CANTABRO se dalia de 
venta en Madrid, en el quiosco de «El 
Debat«B. «all« d» Alcalá. 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
Proveedores de la I Casa. 
11 
c/ard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D ® 
Niños.dóy/enes.l'lujeres que crian. j 
¡ Andanos, fnteléctuá/esjrabajado. 
res todos TOMAD este 
fíEOOtlSTITUYENTE ENÉRGICO 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a d e l a 
p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
A V I S O 
Se llama la atención de los, contribu-
yentes de esta capital sobre la circular 
de esta tjelegacióní inserta en el «Ro-
ietin Oficial» de esta provincia qorres-
pondifihte al día de 'octubre pasado, 
reproduciendo el real decreto de 26 dr-
igual mes, en el "que se concede un 
plazo, que terminará el día 30 del ac-
tual mes de noviembre, para que'lo!; 
contribuyentes presenten las corres 
pond¡entes altas o declaraciones de to 
las contribuciones, impuestos y .rentas 
por las que estén ptíUsadós a tributar, 
y se les advierte que-, transcurrido di-
cho plazo, se ordenará una rigurpsh 
inspección, en la que se iiópondran a 
los ocultadores el rnáxi.nn'ii! de las res-
lion.snbilidades establecidas en las leyes 
y reglaniientos. 
Santander, 3 de noviembre de 1923. 
S A L W A T I O 
I J L 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L . 
P l a z a V i e j a y S a n t a C i a i N i , 1 
T E L É F O N O 962 
Y 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
» R 1 0 | 
Va es posible, gracias ol AGUA 
suprimir yor completo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Monifeur Médical, 
Joumcl de Medicine, ele,) han dedicado gran-
des elogrioo o! AGUA DIXOR que permite 
la curnción de !a Hipertricosto (pelos suptfr-
fli!os>. Esla preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
veüudas. se alsorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
iiernpra y Ja piel aparecerá de una blan-
' •Tvsa 
50 venda en todas 
' ) il frssco. 
• Tlind:,-: ífeSZBa BOUSO 
di; c-íaaier.íe o domicilio con-
Maa í̂'̂ O pidiéndola a 
oyelana. 21. 
duaivos de ía Sociétd 
^ roduits Oixor. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Sa ldrá de Santander para Nueva 
York hacia oí l í dé noviembre el 
vapor C A B O V I L L A N O , de Ibarra 
y Compañía . 
Admite carga, a lletes e c o n ó m i c o s . 
fiSRIQUÉ PL48E8CÍÍ, Boulevard de Pereda, 13 







C A J A Y B A N C O - : 
I 'aja y Banco de E s , aña . 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor eiVctivo) 
Bancos y Banqueros 
C A R T E R A : 
Wcctos de comercio hasta 90 
días . 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 
TÍTULOS: Fondos públ icos — 
Otros valores. 
CRÉDITOS: 
Deudpíes con garant ía pren-
xlaria. 
Deudores varios a la vista. •. . 
Deudores a plazo 
D é M o i e s en moneda extran-
jera (valor efectivo) . • 
! nmnebles . . . . . . T i 
Mobiliario b insta lac ión 
Accionistas 
I ¡asios generales •. • 
Cupones v valores amortizados a cobrar — 
Oücntas de orden y diverfas 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Valores en depósito 25T.927.W,56 



















P A S I V O 
C«p¡ial 
Fundo do re on a .., 
A C R E E D O R E S : 
Acreedoresá la Aisla (cuenta> 
corrientes). 
1 : -.•(ioi-c- iiasi.a< I i lazo de un 
in<-s (C j a de Ahorros) — 
ACret-'clorés a mayores plazos.. 
Acreedores en móaeclas extran-
jeras 
Efectos y demiís obli íraciones a p a g a r . . . 
"nemas ile onien y diversas 
Bancos y banqueros - • • 
Acreedores por cuj enes y amortizaciones 




















77.697. 48, Í7' 
-277.1.Vl.n;«,56 
R54.PÍ51 .fi>^ rÁ 
V- DB.0 
DIHPCTOR GERENTE) 
J o s é L u í s G ó m e z G a r c í a . 
En INTEltVENT Jft, 
ANO X.—PAGINA D 
iñi mmmemtiSmmKimim ir— 
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PRECIOS DEL VINO RODERO 
V a l d e p e ñ a s t i n t o , c á n t a r a - . . P e s e t a s 9,50 
— b l a n c o , c á n t a r a . . . ^ 11,50 
A l m a c é n ; S a n t a C l a r a , 9 . T e l é f o n o 9 3 S 
E L MAYOR ÉXITO D E L A E X P 0 3 1 C ÓN D E PARIS ' 
12 HP. Torpedo cinco aaieutos . . . . . . Pesetas 9.950 
12 HP. rJ orpedo cinco asientos, lujo — 10.950 
12 HP. Co-iducción iuteiior, lujo. — 13.750 
Los anteriore; i recios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. N 
AVISO. — Antes de adquirir un automóvil debe de examimir los mode-
los B E R L I E T . 
A g m e l i : GARAGE ARACIL- s a i 
F o ^ ó o r e f a C L A U D I O e o 
P a F a c i o ú m í C l u b d e R o g a t o s . - S A N T A H D 
P H m e p a e r s a e n a m p l i a e l o n e s y p a s t a l e s 
para el cabello, es, el p r e p á r a l o más perfecto 
que se conoce. No produce el negro carbón de los tintes ni el amarillo de 
las aguas prógresivás conocidas, devolviendo al cabello su color primitivo 
a los quince días de su uso Fe emplea con las manos, pues' no mane lia ni 
perjudica No contiene nitrato de plata. 
Venía: Droguerías y Períurneríos. Kepraseníaníe: Madrazo (Peluquería) 
lasfo de sufrir iimíllineRíe ds dichas emeries 
dsdss gracias al marasUloso descabriBfsnlf 
l e Ies 
V í a s n r l n a r i a s : 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manfíe* 
taciones; DRErams, PRESTATITIS, ORQUITIS, cisia-
lis, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VDLVITIS, VAGÍNITIS, METRITIS, ÜRB-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde* 
que sean, se «uran pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRK. Los cnfemibs se curan por eí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitas 
IR presencia del médico y nadie so enteía de su «nfermedad,—VBIÍA» 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s fie l a s a n g r e : í ^ r ^ s S ^ ^ " ^ 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, ORTIGARÍA, etc ncoer-
mnlaíles que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en IBÍJ 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS, DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medícuciói:, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, rence-
•an, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
«apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
féb,, quedan do !« piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copiopo 
üáo dejando en el organismo huellas del pasado. VESTTA: CINCO ptas. frasco» 
l I o h l T f í t a f t í n^WninCSI* ÍIVIP0TEÍÍCIA (falta de vigor sexual), FOIÜ 
U V l / l l i l U ü U IIClA MiUtfUt CIONES NOOTUaNAS, ESPSRMATORRP* 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, FÉROIDA DE MEMGRIA, DOLOR iu 
VÜHTHiUc. •-•iamijiVAlJ M t S C d L A K , FATIGA CORPORAI ,̂ TEMBLORES, PALPVÍACSO-
TES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEK y todas las manifestaciones de Ja 
ÍÉURASTEÑIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, d« 
wan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC 
TOR SUIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
•erebro, médulf y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a IOB 
tfirotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin*ños, parare-
•H»Arar íntegramente todas sus funcione? y conservar hasta la extrem-
• r j*z, sin violentar el orgn- isrtio, ol vigor sexual propio de la edad. También 
loa que verifican trabajos «xcesivos, tanto físicos como morales o inteleo-
;u»les, d por ti stas, hombres de ciencia, financieros, artistas; oonrreiantea 
Industriales, ponsadoret, etc., consesruirán siempre con las GRA • lAS PO 
CMOÍALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejerooios fáoü-. 
nen»^ y dispoTiifindo el organisn" para que pueda reanudarlo» r*«ni tr#-
«uenoiá. Rasta to mar im frisoo para oonvenoerae de olio.—VEÍ̂ JAS CINCO 
Agente esclualvo: Hijo de Jc«S Tidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 2L— 
BARCELONA. 
VEN ' A EN SANTANDER: Brea. Pérez del Molino y C.Rf Droguería Pina 
4a Gfl<>ve1at> y principalen farmacias de España, Portugal y Amérlcaa. 
L a S o c i e d a d d e m a r ¿ a n t e s 
CRONICA 
IsmiaoO. Hernández Ariluce es un jo-
v i ' i i ]-yM%o íxn: '.a<\m, h i j o de mioh'í'a-
fileisie&j qmie ajdüniás de expenimieanUw 
u n pi'ufuiido carim) pot sfu E^Oifqstóín, 
itinl 'lo® maitÍQis de dlesdanílí?, a Lóndif.. 
é d . luaiqiuie en quie navega,, m enitspe-g-a 
a lias] tiaaiGiaiS- Jute^airias, eac'ribiGniih. 
SIÜB lireipiriesiiOinieiS, neitiutc-idicis" día suc? 
vi-ajeis,-,' nianraiciotaos biatúaiiiciaa:, esm?-
,nas •m'arí'iimaais, añioran^as de la tie-
rra lejainia y" ailigamag créniciaiS eleii' 
\ ÍI n 'iiias', efue dicíiiauestiran érn 
cia¿1 aía -y nmav al csUn.'ao. 
Heirmáiiídiez. Aiiiiliu.ce ha. tenidO'.. ¿) 
en un 
Bst.CK£i¡ «niitieuíLüis (esponitánie-csi, sivéi-
tcs, ado'm'ados de te y de in^oiMii-
•.'.aa, &on c|.iairias sieñaüiee de quie el jo-
ven, aacrator s á b e l o que se trae MÍ ' 
niiafuiGB y que. con pcrs-evei-ant-ia 
y i'-liMiio Ueigará a spr mi buen liite-
; áitio: 
X: n -I ra, .'••.¡iimia telAciliaici-án. • 
• * • « ; * 
i l linos ;re.:oiibiid)Oi una atenita y oami-
R -a oaaita» firanadia pon- Teadoiro Goin-
;• i . / , , dsiictoa-ü'' Sat'iién, M'anaiell Ruiz, 
Ailírieidla ToOTaliba, Anitonio Gimez, F . 
Suiáirez y ¡José Stá'iuz, feC^dtónildnqe 
.por naieatma h iU imidd ie caniipiaña coidiia; Bilbao. 
Eil "^Ioiiit.Gvideo>', 
s Niuifetóia Slealona áe] Puiei in 
í. . ha viemidido lias «¡ion,; ^ 
de pesca, duranibe «i 
de i r " ' .<•: ai-






• AÍQJC . 7Í 
Rieflia-î -o,, 3oQM7. 
C h i c h e o , ICi.efá. 
.Boimto, 5.£97. 
-Vernddl, 755. 
Eistias ventas hian diadio 
de- 13^.^0,21. pcseita». 
El 
•Rroiecdlefnitie de Aaniánficia se 





Situación de algunos hum. 
de la Compañía Trasath»,es 
El «Mfonso XIT», en Biilhao t,0a 
Bl «.Anitonio Lqpez», salió el ^ A -
Cáldü'z para la. Habama. 
Bl «Vasco Núñsz», de Ralboa. 
«icdeTto dle recopilar eo un volu- .iios iinifuiaiotioires de lias di.spcivjoio.n-es 
fchv! tod'eís sps tina'lfaj'Cis ln-terarios, ¡dfe, pinsicia en lia ihaihlá: 
':o¿ patal'ios nc-r N '.-̂ .CG tei&fáñii s^in^- f lAg'iiadleciemois ñ¡iu.v d .lyn aifiueiuiüB OÜUV ':- vecia j la ama-
dtemiernte, priucipalm-ente con aque- billidiáiel do le© icicñckincl'iOiS séiñdaíea \ 
lies en que ol joven esOTitar exteriu-^.uis genierosoa r.!!iw-i.a".;lcii'tc..i,' de lo'.i 
paa : ' • - ! | Qü u! i -. Vxnalios quizás'hiagamos .uso áAgúin 
navaga a lo liaíFlgo de lia ooisiba IIIUMIÍ-
tfM-ránea, o p̂ oir la soledad tiieinonidia 
del Atlánlaioo.' 
MECHEL1N 
X-ú I T M A T . I O O « 
.C.IATICARINA (.¡arría S u ú n z . Alivio 
mmédiaíó, (airación segura. Farniaeia.̂ . 
y Míadrfdi Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
CRAW CAFE-RESTAURANT • HOTEL 
Q ú J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Ssipeeialidad en bodas, banquetea, etc. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
üiapecialiñad en vinos nlancos de 
la Nava. ma.nzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
^ U A L A b A L , n.0 2.—TELEFONO 1-65. 
taz e l é c t r i c a , a g n a ? f u e r -
Prodúzcala usted mismo con 
los gruposjelectrógenos 
AGENTE GENERA!̂  PABA ESPAÑA 
P¿S80 de Pereda 21.-SANTANDER 
«x las Compafili. i * los mismos, re-
dama RIOS, Atarazanas. 17. 
BE MIL m tíim 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Illllillllllllllllilíllllllllllillllililililllllllllilllllllllllllllilllllll 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
..eglamento de las Jun-
tas locales de NavegaMcn' 
.13, Jiia Qleiocíión de vofcaués dio ilia 
S&ocikki. de Pfaa&a, ipor girupos de piro-
v ni. s.> ¡i ajr4ti»in®<3 §e vcrálicai-á el d ía 
¿1 de iiiivirinhi-.e próximo. 
Eitigiiírím un vc;...-aii cada uno dio loé 
g. i nipcfe s iiguiénites: 
i \ ÍHÜ.I'I ÍK ¡San Sahasíiidni, líi-Uiao, 
'̂.aintandieii' y Giijón. 
SI geiatriiot. ÍVH-̂ CÍ!, 'íjeipañéj Villa-
• . a , 1'i.niciViedn-a y VHV.MI. 
Ttvroe ' io iHiUieilvia, Sc^Ia, Cádiz y 
'>. -, • i¡ a 
•0!;i.vr^.i.. .M'íi'My.a, Ai-n-ría, aáiritó-
• .i y Alica-nle. 
Q'.aiiniío; Vailoncia, T airaron a . y 
; : céli na. 
S:'vli!. i:-a!v-ai es. 
S iij d ínr/o. C&íaáirá ŝ*; . 
En i:r.'.;as dltebcociilies cada .! mita p r e -
v i , : ( ;.;:.! de I '-.- ca ( !. .. \ •'«. pOír |.n,pele-
•Ü ra i i .d id ' : i l i : y ••..•.•¡nr.íiMrá el re-
-• i idiv de íla^eiliáctóóni aá dlmptor So-, 
cai de la p r o v i n c i a i v c í r p r c t i v a . ' e l cual 
a saa wy, |.i:!!-d!-á en có^ajiirr^énjto de 
la I;.;.!'•-.(-.ida Ce:.i.-";,.! gfl píiTítíbWé .del 
fu'G baya tíbrtleaiádO irá • v-i icé , y esfta 
a'íiüia. liará; eiil eaürli lÜilínáio per lo*. 
5tó"ií(piG¡s dltí i'KroviniQÜia's nii nciviiia-las. 
Ú. iCLüM.ndo all t|i3n;yg'oi ¿ñ h..Bi0^t% 
• l i aiarii'lílinlo del iGiüî iüáiéíPíá de Jas 
tíki-hior.tt.v mioffiocmadias no baya en 
ol local d. s voiíianit.ci'í Cn la (^v'cbii'in 
(!'.• ese día pana tonnn.;' piaffitié en 
• . .'I din it'.or local d .-'-"lará dos 
üscdii&s qoie les »•'!'. ya:!, que 
pcdli án ser de das dcsünadfej" a sus 
óir'oncs. 
U'i. 'Pedos les xectúes GfiíiQ se d i 
jan lian de pertenecer preciisamenl' 
a la cilase (jao i> p ; ( - i ¡rían. 
l-B. Anjiínizadia la Girríáeíi'óaj del v o 
to en l a Okieicicnón locál diátinta di 
i a ¡ i j a d a en las realas antwnicir.es pa-
ra la i II idcidn de vcipaiice de lia Sec-
• i ' i i (i,3 Pesca, así cerno i a i í i l i i é n . e,n 
la Biireieción Gononal, sófio eé admuiti-
rán en estas úilit.im.ais oaaíido se de-
lir.sito. el voto .oon an.ioi'ac.ión ^astain* 
te-flil día sí'ñalado para la" rpapeidiva 
elioieclión, a f m de ejae ta Diireoción 
Genenañ- o la locial diati.nita tenga 
ticirripo suíiCi!ien.te pa.ra dar cuenta d ; 
la r spi ' i-t iva votiaiciión parciail, aun 
^onitandio con qtuie se utilice el 1 '• 
gtrafo, a la Diíneidcióin loieail donde TC 
l)g\|1íinHen:tiai!,iiainKcnitc ha d(> f.ijii.'ifiidarsio 
m eactruitiLná'O en e|l día ñjiado. 
| 17. lips eptmiámidanitleB de Mar.ima do 
pjs pirO'Vjnlcáias y aiyuidanit.es de lo, 
dfeit.rl'tos, r.n comceipto de diirect.or.M-
tóieaílieis de Nave^aicióTi y Pjesio'a Ma-
rítinna, proicñirarán dar lia mayor pu-
biTiicndlad a eiát-a i-eal orí '.PU, iniseirtfiak^ 
rfcflia en ni «Béfî fetói Oficiial» de la pi'o-
vinoi'ii, raisomiendando sin puibi'iiciaicióirj 
•MI. los p,.riódifr-s, de la lecalid.ad. 
tijiindc'a en la tahlilla de arraniciofr 
de Ha ofidnia y híaeiendo, da ant e sea 
¡! io para qñt?, llegoie a .conocimien-
io de los init.ev.c^adcs, ^ p r o c i T r a . r á T j 
luijetarae en u.-\ todo a estas reglaí-, 
ail rogiliaimento definiitivo pama la cons-
tiitaición y laincionainliento de la .lon-
' a (••.-!.sirM.i va d)e 1911, rerornia.did piu 
&] nc.ail dtei.ato dle 4 de actnilme de 
ISBS, qiuie apaneioe insferito en lia «(ia-
•la de Mía. '.'id», mún HOTO 287, dieü día 
t i de 0K3t.uil>re, y en efl «'Diario Oficiai 
d'ei' M.imisiter.io de Marina», ni'iimierc 
259, coaTieapo'ndiileinite al 23 dfeil mismo 
mies. 
(Cbatin nará.) 
La pesca en Sanloña. 
La ftiünpóit.iioa Scfeü dad de marean-
llegó 
lla.Pana, de Ve.raernz. 
El «P. de Saitiriíisteyui" 
a !! aireel ona,, de Cádiz. 
Eil «Cfróstóbail Colón», en la Haiban, 
.El <.Daenios Aires», en ta HalIS?! 
El «León. XIII», salliV. . ! 
Ii'ui para Saiba.níilla. 
El «Mianlueil Amús», piailló f»] 
Mcillendo paa-a Arica.. 
Efl «a- Lóiit'-l y l/ipii'z», en pf¿ 







El «Deigozpii», salió ol 27 {ie 
ipaina .Yoloabamiav 
El «Isilia de Paináy», síalkV o b ^ l 
nar.-elona para Cádiz. 
El «Alicante,, en Rio de Oo. 
El «Reina María Crisifiría», salió t>] 
25 dé Cádiz para Prneirto Rico. 
I'.I «Monseinmit», en Cádiz, 
Movimiento de buqii 
'Entoadiote: «Caibo Roca», dte Glión' 
con cangia gein ral. J i 
«GaisitnO'», de Riiillbao, en liastire, 
•«¡Niawá'a», dio BdlIlbaOj ein lastinR 
'De^pia'tíhiald.os: •«C.astn-o», para BÉraffl 
• i piiiedra. 
"Pripím». para A.viil^s, en ladre 
•«Allibambra», pana n'ilihao, oon cv-
ga geínenail. 
«Ceibo lí ra», para í'ilhao, con cari 
ga gianraO. 
lavioita», para Giijón, on la - í í^ 
«Toñíni», piara Pacajes, ron 1.1 
El tiempo en la costa. 
Miair, miareijiadiiUa. 
TTririy^-n.te, nailM)r-0'. 
Vicinto, NE.. suave. 
r s a s . 
La Caridad de Santander El rao 
vimicnto del Asilo en el día de mt 
fné el siguiente: 
iCamáldráis dílataiibuádlaR, 627. 
Transeantes que ĥ an recibido al-
l-rigne, 9. 
•Enviados con billete do :• :•; /carril 
a sus respeeitivos pantos, 1. 
Asliados qiic qiuediáin en el día'^í; 
loy, 139. 
las obr.is 
lias once y 
i V n ' a a , la 
Música.—.Pri igtngíi 11 a de 
que ojieicaitlaTÚ hoy, desd'e 
iniediiia, fn. eil Paseo dle 
Biandla niiamáiciipiall: 
Piaso-dobfle dle la. ziairziael'a «El tara-
M r de griamadeinos»; CBiaipí. 
Siníoinía en «do» (andafn.te); Beetho-
ven. 
-L'Arlesisdenne", snirb' do orquesta. 
i ) preludao, b) intemiezzo, c) niimieí-
'o, d) íarámdioiíia; B.ixet. 
«.Beniamor», oan'ciión española; Liafif 
«Aliñes ashiiniianios», fantasía; EspK 
masa. 
"Las bijias del Qebddeo», cat ío^m 
Cjbapí. 
que han de 
de hoy son 
|,vestir 
las si-
Farmacias. — Las 
servicio en el día 
gui entes: 
Señora viuda de Torrienle.—Pl^M? 
la Esperanza. '.¿Si 
Señor Hontañón.—Hiaauán Cortés. 
— Morante.—Doctor Madrazo. 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Llored a.—Alarn ei i a. 
— Navedo.—Puente. 
— Mateo.—Mart llid. 
para carnieeria o chacinería..solterg 
veinticuatro años, práctico en el 0, ¡ ' 
para dentro o fuera de la capital- ¡'^ 






y harán la mejor defensa de j"' 




to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato dej 
sosa purísimo. \ 
¡de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL.- -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSIT02DOCTOB BENEDICTO—San Bernardo, 91.— 
MADBID. Do venta en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaz» do las Eacnolas 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
.Venta: señores Pérez del Molí, 
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISA1 
NICO MARTI. 
E n e i n a r ú l n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes üjos, en el 
«Gran H . Modelo», pícelos i co-
¿ ómicos. 
por año o temporada de invier-
no, un piso a mué ala do con sol 
todo el día. Razón; Velasco. 11, 
3." derech.'fl 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna inauo-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
•i O v « i . . . t reio.—Tomla 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán 
p i n t a d o s p a r a 
h a b I l a c i o n e s £y c t l k -
t a l e s . 
D i o j o e r i ü } (VfMDerla 
&Uised& Prlniira, R—Tel. 5-67 
U L T 
6 C.'.V. TRES ASIENTOS 
13.100 francos. Torpedo. . . 
Conducción in-
terior . . 
Cabriolet. 
8 A 8 T R 
Se reforman y vuelven g ; 
imokins, gabard inas? .^ . 
1 es perfección y ;̂psdeE* 
-nélvense trajes y gabanea 
A v i o o a l p ú b l i j j 
Muebles nuevos.—Casa ^ 
T I N ^ Z . - M á s baratos- a|ten 
para evitar dudas, co 3 
Drecios.—Juan de Herr 
l'.OOO 
15.400 
110 C. V. 6 A. -ar.NTOS, FRENAS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
¡Torpedo. . . 20.800 francos. 
¡Coupe. . . . 26.300 
: OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Bg ncia. — Gawga Va'IIna \ í." 
BANIEL 
e d • Sar 
CONZALEX 




para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
• GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núra 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
se vende en Numancia. c0li 
al Alta, hermosas ^0\esW 
jardín v huerta con arfrí9, 
tales. Agua c;\Uw,wJ núm-1'' 
Informarán: Blanca,» 
romercio. 
NGVIESV{BRE DE 1223 
H • 
Comunica a sus favorecedores qas ha obtemslo 
[lio fie Monor, Graci í s p a de Honor ? l e d a 
en U E^oíícs^sa de íossia, úaifia a qaa ha cojieMrgiíc 
( 
ICIM iones a doinícilio d-c ii-inu1-
IM M-.Miii':n ©QSeOji i ! ! ' '-abprrs 
y Kajícú . ir.rormcs admiuls-
¡ ir iciVm. 
A%. I C | O í Í ^ ^ ' 
piso deshabitado. Eazón: Daoiz 
" • .11.11. 
S e l i q u i d a n 
t>i1as las f-.vis.íi-ücids de laticn-
1\ «La Niñera Ki- .• arn.'.**, a 
precios muy baratos. 
piso amueblado.—Eazón: Me-
ÍXÍ iid /. • etayo. i h re rn. 
Iirviclo ráplcfo de vapores cefraos A L € ^ A ^ f i ..^a^tandap papa 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
p m m m b ñ S ^ L ^ A S H E Í . P U É . ^ T O OÍE S A N T A N D E R 
ffi 2 4 d e n o v i e m b r e , , e B v a p o r 
iElJáe de diciembse, el vapor TOLEDO. 
idmitiendo carga y pasajeros de primara y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos moiernos y son de sobra conocidos por 
limerftüo trato que en ellos reciben los pasajeros oe u.u«,n las categorías. Llevan suódicos, ca-
y cocineros españolea. 
Ir . W m f [;- S i l t l I Ü I 
Se dan clases a precios econó-
in luturlnat'ii ^bui adminis^ 
Iración. 
Se vende una en buen es^db ) 
•orecio módico. PíVra uifor.»,*é¿ 
p-.-uii-. i , . Circulo de líecret 
de Comillas. 
mostrador, estantería, mesas; 
síiiiáo .y veiadoi"» ú de íiiáimbl y 
dé nuKler.'i. C.-ikierón, 2 •, 1." 
bauleros «Gutiérrez». Burgos, f. 
Doy oora a destajo. 
que consta de entresuelo, dos 
plsQS, íiuerra, patto y ¿Í; ilintro 
ñen sitüada y solea.la, se ven-





C S . A . ) 
i m m . m m t \ m m , 9 
SUCURSAL EN BILBHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
ancha normal. C A R R I L E S de acero y TRA-
BAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
ptüos, CAMBIOS de vía, PLACAS G J R ^ n 
S y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
existencia en HIERROS comerciales: redondos, cr^-
I w ^ Planos, angulares y simples T.-CHAPAS NP" 
m h k mai íai f .^rovla^íc? o hierros c ^ a r 
tesín f ntea consuitap a ítfÜLt»EÜGft Blíba 
COMPIWA D E L PACIFICC 
Salidas «wnsQi-»let, de SAN?:&NT>WH par* H A B A N / , O 
PA^AWA y p «FLOR de P'VRÜ y. CHFLF. 
W dfH 25 dr noviembre, el magnítl' o vaT)or c«V;r̂ n 
L O S , 
Admite carga y tasajeros de primer», segunda y tercera cu-*»», 
•'raeios de prnaie Py*'̂  HABANA 
1. * clase liH^Sü pe- e-.-is, incluido Impaesrc» 
2. * — 95f,i50 — — 
8. a 03 , >!) 
Laa siguientes salidas la.- efe;-ti)j.rán: 
fc.1 c'ífi ^3 de aí ^ismbs'a, «' v r - c i'^IT l 
E ! á i& 27 rís ©nar:/, el vsp r VA 
Bebajafi a familiar, sacerdoiea, compan!-- • de tfeair̂  y en bíMe-
es de ida y vnelta. 
Estos magníñeos vapores, de gran ooru» y eotnodidad, parama-
for atracción del pasaje hispano-americanoJuru sido dotados para 
os servicios de primera segur.i« tercera eluse, de camareros 
v coeiaeros eñpar.oles, que servirán] la comida al estilo español. 
Llevan también módico español. ' 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios. ^uatro y seis personas, con ciiartos do baño, «molios co 
mefíoVpB y'ftapa-cío"'**» Pinb!ñrf»J5 ' • Fwseo 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o í u s g o s . 
^ 0 directo y rápido de pasajeros y carga 
efltre Santander y Bnenos íires. 
IUSIIÍHI?'11108 dlas &Q diciembre saldrá de Santander el nuevo 
phrY,r0 Pasajeros de tercera clase v carga para Buenos Aires. 
E X T E R C E R A C L A S E Ptas. 4:Í2,5Ü. 
HWA 68108 l:,1'ecios e tán iicluídos todos los impuestos.) 




fe^sifl ^ rE; To<',0íf5 |,"'s niflos menores do quince 
É̂ Seea -i i a ''arl¡,1« ^ ' naciiniento del Regi^iro civil, 
^^nc'níi 8 1s''llorí-s Pasajeros se presenten a recoger sus bi-
Nfetod 0 <ttí aulicil';s,,i''"i a. la salida del vapor. pac ón  na ci t i 




! . - a i 
m:?e P I Ñ A T A L L A D A 
íejo,, ^ biselar y restaurar toda ciase de lunas, es 
lOnuas y ,medidas que st, desea—Cuadros 
r̂â ados y moldnr^ del país y esíranjeras. 
Amó.? de Bscalacte, 4.—Télefoso ^-28.-
FABRIGA: Cervantes. 22 
w m 
M.día 1|» .'.c NOVIEMBRE, a las tres de la larde, saldrá, de 
SANTAN1)E1¿ salvo c-.»-itli!g-encias—el-i.nuevo y magn/ik-o 
vapor 
BÜ CAPITÁN DOK A G U S T I N G I B E R N A U 
La expedición del 19 de DICIEMBRE pió;<¡,mo, será efec-
tuada poi el igualmente nuevo ymagnífieo vapor 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
v n la sogniitla quincena de NO\lE^líUiE -KHrvo contiDgeí -
cías - dp NTAWDfeK «1 -bpw auxi'iar .«.•••* i^sboi-
dar en CADIZ al 
admitiendo pasajeres de todas clases con destino a Montevideo 
tíueno1-; Aireí. 
Precio dfd pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti 
n os,' pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas 
' ara más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata 
ríos» en ¿ANTANDwR: .EMOKEtí 1X130 DE ANGEL PEiiE2 
? COMPAÑIA, Paseo de Pereda. W.—Tel 83. -Pi rec¿lw te 
legrádca v telefónica GELPEREZ. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles üei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Ort-nse 
a Vigo, de- Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles * tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraí 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos, 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDliR: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 





PROXIMAS SALIDAS F I J A S D E SANTANDER 
saldrá si 8 da noviombre. 









5 da diciembre, 
ei 26 de dlc!@mbre. 
el 16 de enero de 1914. 
el 6 de febrero, 
el 25 de febrero, 
el 19 de marzo, 
el 9 de abill. 
D E S T I N O 


















Kn estos precios están incididos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OELEANS, que son ocho dollars más. 
También explae esta agencia billetes de ida f paella coa on 
Imporíeaíe cissenenío. 
\ Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
i todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
\ ladas cada uno. En primera clase ios camarotes son de una y 
i dos literas. En segunda econó nica, los camarotes son de DOS 
!
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. F.l pasaie de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de ios mejores au íess . El persoral a su servicio es todo 
pispañol. 
Se recomienda a los señore i pasa jeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días d Í antelación. para tramitar la docu-
mentación de embaroue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inrorn >£ díngírsi a tu agente en Santan-
der y Gijón, DON ERAN - 0 ftA -T IA, W'ad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos nñmero 38.—Telegramas v telefone-
mas, FRANGARCIA.—S 4,NT ,4 NĴ  ER. 
Graséis vapores correo» holandeses 
Servicio de viajes rápidos de gran lujo y económicos, desde 
Santander a ios puerta* d i íi¿Od"a, Veracruz y Tampico. 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tard3, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran pn-te y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
T7" E S £ S í S f O A . H ü S . 
Verdadero palacio flotante, ó' 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Admitiendo carga ? (paMî os de gran Injo, lujo, primera, 
segunda ? terceta ciase para los puertos de HBBHNfl, 
w m m ? Thivipieo. 
Para el pasaje de tercera ciase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareroj españoles para este 
servicio.. , -
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres c 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los oasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
KfUfttéa con CUATRO DIAS DÉ ANTELACION a la salida del 
W' ^rara toda clase de informes, dirigirsa a su agente en GUON y 
SANTANDER . . . . j , an 
FMeísco tofda-Waí-Ras, S, pnaespil.-Apartailo nam. 38 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Franoarcía". . 
í n e a d e F i n l i l o s 
Kl día CATORCE de noviembre, lijo, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en terceta tdase, 500 pesetas. 
P ila inronnos. dirigirse a sus agentes A(JI tí TIN O. TREVT-
LL \ y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.a. SANTANDER.-
Teléfono 862.-Telegramas y telefoueuias; 9 TREViGAU 
S n t e r c e r a p l a n a 
D e l s u c e s o d e P e ñ a C a s t i l l o 
C o m e r c i o 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
Una idea para los Bancoo. 
Aun a sabiendas (le causar algún 
desagrado al que se haya tomado la 
paóle&tla de leerme, voy. por hoy y 
quizá por a lgün día més , a variar de 
tema, buscando en otros motivos y en 
otros asuntos materia para mis artícu-
los. No crea nadie que, al empezar es-
ta nueva ruta, deje relegada a segundo 
término la puiblicidad. Sé de sobra que 
no debo olvidar las promesas que hizo 
mi pluma en números anteriores. Si mis 
a ¡.i i ludes fueran, por lo menos, a la 
zaga de mis entusiasmos, a buen segu-
ro que los deseos del lector habr í an de 
quedar satisfechos en pocos instantes. 
Hadase, sin embargo, de paciencia y 
deje que en estos renglones me lance 
por los no fáciles caminos de la nan-
ea, que tal vez metidos en ellos, tenga 
algo que contar. 
* * * 
En Esparta, muchos empleados de 
Banca están ávidos do ilustración. No 
quiero yo con esto decir que carecen 
de los conocimientos necesarios para 
desempeñar a las m i l maravillas lo» 
puestos que ocupan. Equivocado—muy 
equivocado—está el que so haya figura-
do al leer las palabras que m á s arriba 
dejo escritas; semejante cosa. De tornev 
o de' mnl pensados sería el pretender 
negar ahora las condiciones sobresa-
Iléntes que reúnen los dependientes de 
Banca éspáñoles. Menos debe hacerlo 
el que, como yo, llévase doce a ñ o s -
desde la infancia hasta la juventud— 
mezclado con ellos. 
Pero ese afán de saber, esas ganas 
insaciables de añad i r nuevas armas a 
su inteligencia, vense infinidad de ve-
ces truncadas por las equivocaciones de 
los que dan cargos a los duchos en 
adnlacioiifs o a los oue saben saludar 
más cortésincnte cuando penetran er 
el despacho de los consejeros; eso, si 
•no hacen mangas y capirotes del ver-
dadero méri to , subiendo a los que lle-
van fuertes recomendaciones, causando 
al mismo tiempo la desesperación de 
los oue valen y estudian. 
Mal es éste que en España causa 
grandes daños a todos. A los de arriba 
y a los de abajo. Concédelo tanta i m 
¡portancia que. ñor carecer de esparo 
suficiente, quiero dejarlo para otro día, 
en que expondré soncillamenle una 
idea que unida a lá que, al fin de es 
tas l íneas lanzo, serviría para remediar 
un poco tal estado de cosas. 
« * * 
Por carecer nuestras Escuelas de Co-
mercio de una. oficina práctica, en la 
que el alumno trabajase tal y como lo 
hacen en los grandes establecimientos 
comerciales y bancarios, vense un buen 
número de aquéllos precisados a ingre-
sar de meritorios en cualquier casa , de 
segundo orden, en la que, durante nn 
año o dos, se adiestran, y logran en 
ese tiem¡po adquirir las enseñanzas de 
la tpráctiüa, tan necesarias como las 
'.e^ricas. 
S?i los centros oficiales de enseñanza 
hnv eii Esnafia, contaran ya. como 
tasi torios los de las naciones extranjs-
ras, ron esa serie de cátedras tan ne-
cesarias e imprescindibles para las ju-
ventudes que estudian la carrera de Co-
mercio—plantel futuro de industriales 
y honibres de negocios—, a ciencia cier-
1a que en esta cuestión no tendr íamos 
nue reprochar a nadie ese defecto y 
lambién—$)or qué no decirlo?—esa ca-
rencia de cultura comercial moderna. 
Solamente Academias particulares, y 
no todas, dan en sus aulas clases de 
organización, publicidad y métodos mo-
dernos de trabajo en oficina. Aquellos 
que, por el deseo vehemente de saber 
más , quieren estudiarlas, se ven preci-
sados a recorrer, l ibrería tras l ibrería, 
en busca de libros en los cuales puedan 
aprender algo de las cátedras citadas. 
Otros, sin embargo, tumbados a la 
pjata la llana (son los que abusan de 
recomendaciones y maneras de adular) 
buscan en el escalafón lo que sus -om-
pañeros quieren enconfrar en las bíMlo-
tocas, haciéndose, al cabo de los años, 
seres rutinarios, llegando a ser jefes 
de departamentos y negociados; pero 
llevando sólo en su cabeza un cúmulo 
de conocimientos viejos, gastados, sin 
ser capaces de concebir una idea nue-
va que tenga algo de modernismo y 
aotualidad. 
A patadas—perdónesenos lo vulgar de 
la expresión en gracia a la verdad que 
entoíérra—pueden encontrarse los libros 
que a contabilidad bancaria se refieren. 
Claro está que infinidad de ellos, debi-
do a sus numerosos años de vida, son 
m á s (perjudicialies que beneficiosos 
Pertenecientes casi a otras generacio-
nes, amazacofan en sus pág inas infiní. 
dad de idr>n« n-ip hoy. paro pf^él 
quiera especializarse en esos estudios 
resultan Inservibles-. 
Pueden contarse, quizá con los dedos, 
los que nos detallan la marcha de ^ 
contabilidad al estilo de nuestros días. 
Hay entre éstos, aunque no el mejor, 
pues.no dudo nup habrá segurni^Apte 
alguno que le supere, el que, titulado 
<•! os Bancos: sus operaciones y conta-
bilidad", publicó el año pasado el , jo-
ven profesor mercantil vizcaíno José 
Luis de AzKunaga, profesor también de 
la Acaik'inin que lleva su Jininbre y del 
i-atronado de obreros de S.-ui Vicente 
de Paúl . 
He querido citarle en esle articuló 
porque me parece justo pendír toda 
clase de elogios al que, a los veinte 
años—edad en que se piensa poco y se 
jaranea mucho—, logra obsequiarnos-
con un l ibro en el qnr. ilcjamlo a un 
lado toda clase de tecnicismos, nos ex-
pone la forma compleja de la contabi-
lidad bancaria de unn inanera sencilla 
y clara. 
Esta abundancia dé libros que he he-
cho ver al lector, no vaya a creerse/ que 
se manifiesta en toda dase de obras 
necesarias para los oficinistas españo-
les. Las qué íaMan de organización y 
de otras cuesiioms tan útiles come ésta, 
sobran de conlabilidad. Doloroso c-
verse obligado a li.icer lanjaña afirma 
ción; pero Verdadera al fin. Seis, o sie 
te, o diez, quizás, son las que" reCOgeB 
en sus capí tulos las nuevas cieñCiat 
comerciales. Cantidad exigua é irrl«i'bb 
para una nación gua debiera, por lo 
menos, marchar en estes SsímtOs a la 
.par que sus vecino.*. Los que tienen la 
suerte de conocer aluno idioma, extran-
jero, pueden muy bien cnr.mirar en 
otros países lo que en el suyo no exis 
te. Los demás, están obligados — a su 
pesar—a permanecer inactivos has i i 
que lleguen mejores días para España. 
* * «• 
Esa falta de práctica para los traba-
jos bancarios y esa pequeña existencia 
de libros que de citados i ra bajos tra-
ten, podría snísanars.e sem iliam. ote si 
ios dirécteres bancarios bic iéranme la 
bendaft de leerme y pn curan conven i ' -
en realidad lo que voy'a exponer, .•¡mi 
que r ú a éilo sería necesario variar sp. 
forma o estincuna. 
Modo sería también de conocer admi-
rablemente al pecSjOnai que tienen a 
sufe órdenes, ya que los que, verdadera-
mente valen, tiMidn'an ocasión de do. 
mostrarlo, asi como a los holgazanes y 
pocos .-•uigos de estrujar su magín , 
veríasc'i s claramente, sin hacer n ingún 
--fuerz-; de psicología. 
Para ello sería, preciso que los Ban-
'•os anunciaran entre sus empleados— 
--!am?nir entre sus empleados — tantos 
•voncursos como negociados diferentes-
Podr ían concurrir a él,, mi sólo los 
jefes;, debieran hacerlo con ios mismos 
derechos y con más entusiasmo, s i 
cabe, los subordinados. 
.En los trabajos, sería ncresnrio deta-
llar minnri i .-.••mcni ' la (n uanización 
cómpléta del negociado, desdi' la cosa 
m á s sencilla hasta el asunto más com-
rlicado. Sin perder de vista el contacto 
con los demás departamentos, pues to 
dos se relacionan y forman los eslabo-
nes de la cadena que hace funcionar ai 
Banco; 
Los defectos que se noten,—por míni-
mos e insiírniflcanies que'sean—las me-
joras que podr ían introducirse, .todo es-
to consti tuiría el complemento del tra-
bajo presentado. 
El Banco editaría después, ^ n un solo 
volumen, los trabajos premiados y ese 
sería el l ibro necesario para los aspi-
rantes a ocupar al'gün puesto en cita-
do establecimiento. Sus mismos em-
pleado^ le habr í an escrito, nadie me-
jor que ellos debo conocer su meca nis-
¿mo interno. * 
Con esta idea u otra parecida se au-
menta r ía el estímulo de los que no quie-
ren acojerse.al escalafón cómodo y ru-
tinario. 
LUiS Goicuría Salas. 
C a r t a a b i e r t a , : adquirir la cultura. Haller v^-,,. Hunter, Scarpa, Heberden' - 1-llani 
S o b r é n u e s t r o r e ¿ i o n a l i s i n o 
Young "o cedían a nadie en pr,,,-
iSefior don José dol Río Sá.itr/., 
«\Piiicik». 
Biatkngai'kk) y cuilio paifiano: Dcs-
puiéN 0& mp&im; caí Via.n.pj, fliuimintíí 
dos diais, a quic en la:- opll'úim^ais de 
«Lia AtaiLaiya» Satp-aiieieái&He alig'ún niuwo 
aintíiauilo dt© conita'aid'icic'kiin, a loé non:-
•CuLifiimiainienit'é } ¿ulpicialíiiois, aLaiKllien do 
por oitna ipaúfce; a que una poiieouea, 
poir initeaiesaíiitc que ella eaa, no de-be 
oouipaii' mucho ticanipo las cód'uaninias 
de un peiriód'iico, como u n fu1! te ton peo 
eutregias, y consi'dierianido, .a mii en-
¡.endier, qUie las ideas qiuc. usted y su 
ooíriiípañorü de pien-samknito, « J u a n 
Plér,ez»., h a M a n opuiesto {uca-on opor-
turuaanieaiítíj recdiiaaadias ocu coulun-
donitiGQ anglunieniiicis, piuülkiiuié en el 
uú.nioro ' idied-" pla&adío vliiaráás de E L 
PUEBLO C A M " A l i ; 0 un ú l t i m o ar-
tícuilo inititiuiliado «NaucsUia inclcipeai-
Jlenlcñia reg-ion/aib). «Ra;{áfioac¡ión y con-
U4Ui5i'Cni.es», •eai el quie recogiendo y 
M-ii,tostando les úl-tiiiucs alpiajreinit-eis rn-
'. o nía ¡ule niles d'e u s t e - d i e o n j o l i u í a , p< t 
m de «La Manioha», por cuyo rccmio-
ri.iuicnto romo reg ión e iuvociMiido 
liigiuialliQS ñaî ot&tes i\\U' las pnr nni man 
teniidiais coi , ne^jp^ieíto a drn. iaPria o 
«Lia Mo¡n.l.¡«fui», éxtpiOidlO al l '(i: prf.m-io 
el pm blo manoiicigo, y enca.bezadia piar 
ol soilor; Esttiontaiga, .obitsípo^rioir de 
bag l 'i.'dlemes MiiiLiitiai'.es. 
Uóslaaíiio inian.iifcstanlo m i gra t i tud 
por el imeivs doniostiradio, all cundra-
dieioitr miit aotlsaúp; eilo, aunique no sa-
l.i-.'.a'^i. nir-.-e.ee oi respeto y l a cons í -
tiair-aclon del ooihti'iucanite c ' indica 
i;ie,--ii!:t-.-;-ei-iada y nohlie p reocupac ión 
,:-] i i •Av.-.d y menos a f á n de aconiodo 
q oéRiCfujliOS que el que revola eü' no 
sfi'etmípii-e príudenitie silencio. 
Ds de usted s- s. y IcaJ coni r in-
ciaiíite 
Santiago F U E N T E S P I L A 
y Tornas 
y en variedad de aptitudes. erü<lici0ü 
Fruto de sus investigaciones 
micas fué también su «De structii*1'310" 
éstre rotu-nde auris et Umnai^ Ie" 
- -- : «He ándito e t ^ J ^ 
vía. 1789), y «De Penitiorum 
s tmotura» (Leipzig, 1799). 0SsiUrn 
Com.plfctan la obra de ¡Scarpa su 
icaciones acerca de las enlennedii8'5 
de los ojos y de la laringe, qUe • ;•. 
Aligación y ¡ 
Mica l _ _ fermedad 
üdia esc.awar a la inv 
estudio de este gran anatómico qn¿ 
nocía el cuei-po humano hasta 
menor detalle. 
Ootubre de 1923. 
en. su 
Doctor PUELLES 
ihie (leiíemdiiido, dieü reiccmoicjnliento de 
niuieslria Mqpen íáen ic ia rc-mu.-al y se-
pia.nadióin, îDfr na'/ióii: dlé CiQflilt'r.ápuie«5¿ 
•tos in.tcnosit« y vidla social, die la Iris-
tóa i aa Ciaisiliilla; ppeaemtevnd'O desliiiués 
:!as dos diisiUndas. y co-iiit.raidiiictcniia.s, a 
niii jiuiicio, qjuie ulsited saci&sfiyiaráietílíb 
d.- p-ñiii.ió en el curso de la d$aeá íóít, 
e . ¡a idkando como cc'loiVm Los E6i'.giá-
menitcs oue ustodcs rué o p o n í a n j i m : 
to con mas conitestacioncs, p&rh que 
éám e-fu;. :A I y de un gcilp.e de v i - la 
ipud'iesen. foo feotóres diediiucir l a fuer-
za de cada pesi ..-'.i-.-a p^sioión con su 
-aildada " att^^BiántóíBj&¡ carreispOn-
id:ienit«. 
Gomo 'díispiuifia tila puWtfciado uíl 'ed 
u n an ícu i lo en «La AtaJaya» , paaaéée 
míe j^.'-udente imlicar que por las ra-
zomes diiishas tengo (|ule renunlciar por 
m i pauite. no lo tome usted a des-
^liante o fall/ta dlé' cQ1halleirasid'a,dl, a 
oonitesitaaie,, pues se r í a dar a Ka la-
bor periodíístiica proíiioa-ciontes de lair-
ig'O mietiraje. Esito, ntO oteitaante, eai-
tiienido (juc l a liabicr de unios y otiros 
m ostos momienítos debe áer ya. oitra, 
comió es lia do aJioociomar, clfllVIUlllglaQ• y 
oriJen'tar, a los ofectois oip-onibunois, a 
nnneisünoe i'osipieiGiti'Vois ' iimipieirs'oinialliGis e 
niniteaipantidistas, sieotoreta de oipiniiui, 
p,ara q¡ue por medios logitirnos p i w u -
.reimos criiat'aiüitíein en nietcno nuesitras 
irespeictivias ofpimionies. 
i \ ías coflTiio qnruera qiute para esa Mus-
li-adoi¡-a laibíQ» piaa i le& se ^ el-a alguna 
ptiíbilioa tarea dte contraiposición y m-
i!on.-a-zlactón Aiíe ^eiiisaimiieintets y r a i -
nes, propoTigo a ustod, en la .«-guri-
•diad d(e l a aícPíiitaición., pióttno fin d • 
niuíestira pesada e&cri/ta poilómiica, el 
eigiuienite prcioedim'ieniio: 
Que en uno dle los saüionies o teafro 
pnincip'alies de l a oaipitai o ce-nitros de 
cu l tu ra , sost-uviésemes una publioa y 
oral conítroversja, ermé n - ' -d o al-
guien do las pea-sonalidadcs coopar-
l icipes d é su pou-annento y é<te <~n 
ser vi do?". -Se h a l i r í a die enoarga-T de la 
a l t a d i recc ión de l a [loilémnca él so-
ñ o r pn&siidíenle del Aibeneo o el que lo 
es die l a seocíóni dte Cieneñias MOTailefe 
y P-dliitioas. Uno y otbro co.n.|.rinca.nit.f: 
gozarXamjQs" dte iguial tieanpo paira la 
lexiposicióii y replica, ¡¡•-•i.-ticrrlo, pa-
r a l a tóáiidlad áe l&e m k m í m 0 , so-
icrotarios-liaiqaiíiginaifos y repa:rtii!í*nid ose 
Oías locailidadies poir igiuail, omtre oajo-
ipos de i m o y otro. 
Lanzado ' el reto «Juácro m a n ifeatai 
a usted me. d.iga ei no le indlitoa algo 
a los efeíotos die m i s proiposntos de i n -
díelpemdtenioiia i^cgiomall oá.ntabna ed ca-
Qüizá el mevilo mayor de Antonio 
Scarpa. Ootable veneciano, nacido en 
1741 y muerto en con ser mnolius 
los oontraídos. como anatómico de loo 
mas celebres en la historia de la Me-
lir ina. es el-de haber ilustrado su pro-
pia obra, poniendo a contribución sus 
aiplilmles de aibüjaníe de pi'im?!- "rden. 
li.n iendo resallar, sus cualidades de 
gran anatómico y cirujano, oiiooé.lico 
háfcil, inteligente oftalmólogo, irrepro-
<•.!>.•!i)lo latinista, maestro en el s;.vr.cas-
mo, profesor .atrayente y médico, en 
!in, cpie reunía cuantas condiciones 
pueden apetecerse para ser considerado 
copio Naipoleón el joven, como un vi r -
Euoso en los m á s variados sentidos. 
scarpa enseñó a Faustino Anderloni 
a ejecutar los grabados en, cobre de sus 
dibujos. Fué y es famoso en Anatomía, 
¡por su descubruniento deL . iaberinlo 
membranoso, del nervio naso - palatino 
y ¿él lr¡;in,milo, que lleva su nombre; 
fué el primero en considerar la arlerio-
esclerosis como una lesión de ln túnica 
interna de las arterias; escribió impor-
tantes tratados acerca de la bernia y 
de las. enfermedades de los ojos, e in -
vernó el procedimiento de la i r idódiálL 
sis; hizo un. calzado para el pie nbo, 
que aím eonlimia siendo el modelo pa-
ra les m'"..'pédicos; pero su obra magna 
ha sido la en que se daba ía primera, 
descripción apropiada de los nervios 
del corazón, las «Tabule Neurológice», 
impresa en Pav ía en 17&4. 
Los dibujos de Scarpa, ejecutados 
con la fuerza del genio y con una irre-
prochable seguridad en el detalle, son 
la coronación, la floración de los per-
feccionamientos en las i lusíracioneo 
anatómicas , del mismo modo que loó 
grabados en l.-uminas de cobre de An-
derloni, de la misma época , - son com-
parables en «brio» con la obra de Sharp 
Drevets y otros maestros del mejor pe-
ríodo del grabado. 
En Otología publicó el l ibro «De slruc-
lura fene.strc rotunde auris» (Mutinae, 
1772)!, y su «Afuatom/oe disquisitionos 
d.- midiín et nlfalu» •Ticini, 1789). 
Las tendencias de la época en que v i -
vir) .Scarpa le favorecieron mucho, como 
si fuera una «edad de oro», lo míanio 
a los prácticos aforlmiados que a los 
afortunados cbarlaianes. La prácticu 
era -lieicdada do ])adres a hijos o pasa-
ba a los discípulos favoritos, adquirién-
dose de este 'modo una eojfnodidad elé-
gante para los distinguidos - miembros 
de la profesión, que dejaban siempre 
entrever que poseían remedios secretos 
o privados, que eran superiores a los 
que poseían los demás, teniendo, ade-
más , excepcionales oportunidades p;jr:i 
T i r o n a c i o n a l 
Según anunciábamos ayer, hoy . i . 
mineo, salvo iuclemcncias del íientoJ 
comenzarán las tiradas do.mingue>as co' 
i respondí entes al mes de noviernbtg 
A todos los tiradores les rogamos muv 
encarecidamente no dejen tic presentar, 
se desde hoy a efectuar las tiradas, wl 
si a causa del tiempo hubiese de faM 
nos algún domingo y aclemá.s pau 
aprovechar su presencia, a fin de tra-
tar de un asunto de gran interés para 
todos los tiradores, asunto que les se-
r á cómunicadó a los interesados verbal̂  
mente por el señor juez de capipo. 
Según Pemos leído en «El Tiro Nació-
nal», ha sido concedida a la Reprosen-
tación de 'Santander la subvención de 
1S.000 pesetas que ésta tenía solicitada 
para mejoras y reformas del polígono. 
Ahora que los de fuera hacen algo por 
nosotros, los de casa debemos, cada 
cual a medida de nuestros esfueizos, a 
fin de que el Concurso Nacional de ííei 
sea el mejor de cuantos puedan cele-
brarse dicho aíio en España. 
IMPACTO 
Des a p a r i c i ó n de nna señora. 
L l e v a b a o c h e n t a 
m i i p e s e t a s . 
VALENCIA, 3.--Con relación a la no-
ticia transmitida desde París y publi-
cada por la Prensa de Madrid y de 
provincias sobre la desaparición de una 
señora valenciana, «El Mercantil Valen-
ciano» ha recibido ayer noche una no-
ta de la familia, que dice textualmente: 
«Doña. Concha Ripoll de Tío bizo, co-
mo aci stumbra a hacer muchos añn, 
su viaje a Cesfona, San Selíasttáfl y 
Par í s , donde llegó el 15 de septiembP, 
hospedándose en un hotel, recomenda-
da por unos viajeros. El 17 notaroiv el 
hotelero y el señor Ramírez Magen'i 
que la señora había desaparecido. ¡Lle-
vaba en alhajas más de 80.000 pesetas 
y 8.0C0 en dinero. A los treinta y dos 
días de su desaparición escribió el ho-
telero al señor Tío que había despare-
cido su esposa, por cuyo motivo mar-
chó a Pa r í s su hijo rloii_ Luis, tenien-
te de Sep-uridad. y n los pocos dlap de 
estar el hijo buscando a su madre, h» 
telepraflado una ' Asrench perioflístiiS 
de la caipifal de Francia toda la sei 
de embustes e inventos inveroEfai'1'» 
que nadie que conozca meflianamentf •• 
dicha .señora y a la familia a que J'O'-
fenece puede creer. Lo i'mico que po.íp 
mos asegurar por conducto fldedigno^S 
que dicha señora ha sido víctima Je 
un secuestro. Seguí remos participando 
las noticias que sopa-nos por el mismo 
conducto.» 
E n favor de n n com^afiero. 
P i d i e n d o e l i n d u l t o d e V a l -
d i v i e l s o . 
La Asooiiación de la Prensa de Safl" 
tiaaw^ir cu r só ayer el siguieante 
gi-anna: 
"Presidieinjfco Directorio m ^ ^ T , 
dirid. r E 
A s o d a c i ó n Prensa supdica . / 
ccincoda imdiuilto periodista vaio» 
so.—i ' i : .-.id.'nte." _ 
Notas del Mnnidgig: 
C u m p l i m e n t a n d o 
a c u e r d o . 
El alcalde, don Nicasio Co^pedal.^ 
recia de información para f*c,w^vj'tóffl 
a les ivmesentantes de los p e « ^ 
de la localidad. ' h ¿ í 
Se limitó a darles cuenta, ^ i&¿o 
quedado cumplido el acuerdo • presi. 
en la últ ima sesión, referente •i ^ 
dente de la República Argentina. 
\ tor Alvear. ma nu^ 
Se le lia enviado un cablegrau 
dice lo siguiente: fetff 
«Cumipliendo acuerdo ^IullU .Jinin8l 
cito a V. E. por salir indemne 
Estado de las obras que se eíectuan 
f-ortancia en la industria montañesa. 
alema do.—Alcalde, CospedaM dei 
La neta del movimicnio de " a en 
j! i .-o.--um4 > acusa una eX,s taS U'; 
raja el .lia 2. de « l . ' » ^ f . ^ o S 5 ^ 
ingresos suman 2i.268,13, distrlü 
la siiriiíenie roriná;: sjU.-'-
Por vinos, 245,40. Por carnes, - j , , ^ . 
en Nueva Montana para la instalacioo de una nueva Sociedad do sran im- por carbón y aguas niinei-a|LS'taS. 
(Foto Samot.) Y por contribución. 20.550,23 Pe 
